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Seznam značení 
1. NP první nadzemní podlaží  
2. NP druhé nadzemní podlaží  
A účinná plocha stĜechy [m2] 
Ai PĤdorysný prĤmČt odvodĖované stĜechy [m2] 
Ak celková plocha kolektorĤ [m2] 
Ared redukovaný pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy [m2] 
Avsak vsakovací plocha [m2] 
B šíĜka schodišĢového stupnČ [mm] 
C mČrná tepelná kapacita vody [Jkg-K-] 
DN jmenovitá svČtlost potrubí  
EPS pČnový polystyren  
GT,m stĜední hodnota slunečního ozáĜení [kWh/m2] 
H1 podchodná výška [mm] 
H2 prĤchodná výška [mm] 
HT,den skutečná denní dávka slunečního ozáĜení [kWh/m2*den] 
HT,den,dif teoretická denní dávka difúzního slunečního ozáĜení [kWh/m2*den] 
HT,den,teor 
teoreticky možná denní dávka celkového slunečního 
ozáĜení [MJ/m2*den] 
Kd součinitel denní nerovnomČrnosti [-] 
KV součinitel hodinové nerovnomČrnosti [-] 
NP nadzemní podlaží  
Q množství zachycené srážkové vody [m3/rok] 
QA jmenovitý výtok [l/s] 
QD výpočtový prĤtok [l/s] 
Qm maximální denní potĜeba vody [l/den] 
Qmax maximální prĤtok dešĢových vod [l/s] 
Qp prĤmČrná denní potĜeba vody [l/den] 
Qr odtok dešĢových vod [l/s] 
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Qroč roční potĜeba vody [m3/rok] 
Qtot celkový prĤtok dešĢové vody [m3/rok] 
Qsd specifická spotĜeba vody [m3/osoba*den] 
Q1m jmenovitý tepelný výkon pro ohĜev vody [kW] 
Q2p teplo dodané ohĜívačem do teplé vody bČhem periody [kWh] 
Q2t teoretické teplo odebrané z ohĜívače v dobČ periody [kWh] 
Q2z 
teplo ztracené pĜi ohĜevu a distribuci teplé vody v dobČ 
periody 
[kWh] 
Rv koeficient využití srážkové vody [-] 
R délková tlaková ztráta tĜením [kPa] 
RD rodinný dĤm  
PD projektová dokumentace  
Sd celková spotĜeba veškeré vody na 1 obyvatele a den [l/osoba*den] 
Tc doba vyprázdnČní retenční nádrže [min] 
Vd objem dávky [m3] 
Vj potĜeba teplé vody pro mytí nádoby [m3] 
Vo potĜeba teplé vody pro mytí osob [m3] 
VTV,den denní potĜeba teplé vody [m3/den] 
Vu potĜeba teplé vody pro úklid [m3] 
Vz objem vody v zásobníkovém ohĜívači [l] 
V0 objem vody v celé otopné soustavČ [l] 
V2p celková potĜeba teplé vody [m3] 
Į1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru [-] 
Į2 kvadratický součinitel teplené ztráty kolektoru [-] 
W celkový objem [m3] 
Kvs součinitel bezpečnosti vsaku [-] 
XPS extrudovaný polystyren  
ff koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot [-] 
fs koeficient odtoku stĜechy [-] 
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g tíhové zrychlení [m/s2] 
h svislá vzdálenost mezi úrovnČmi začátku a konce úseku [m] 
H výška schodišĢového stupnČ [mm] 
nd počet dávek [počet] 
ni počet osob [počet] 
nj počet jídel [počet] 
np počet posuzovaných úsekĤ [počet] 
nu počet jednotkových ploch kde 1 jednotka = 100 m2 [počet] 
no optická účinnost kolektoru [-] 
pd součinitel prodloužení doby dávky [kPa] 
pdis dispoziční tlak na začátku posuzovaného úseku [kPa] 
pminFL 
minimální požadovaný hydrodynamický pĜetlak pĜed 
výtokovou armaturou na konci posuzovaného potrubí [kPa] 
l délka úseku potrubí [m] 
n počet osob [počet] 
Qwc potĜeba užitkové vody na splachování [m3/rok] 
QAP potĜeba užitkové vody na praní prádla [m3/rok] 
Qz,roč potĜeba užitkové vody na zavlažování [m3/rok] 
QA potĜeba užitkové vody na mytí automobilu [m3/rok] 
QTOT celková potĜeba užitkové vody [m3/rok] 
tc doba trvání srážky [min] 
tSV teplota studené vody [°C] 
tTV teplota ohĜáté vody [°C] 
te,s prĤmČrná venkovní teplota [°C] 
tk,m 
prĤmČrná teplota teplonosné kapaliny v solárních 
kolektorech 
[°C] 
v prĤtočná rychlost [m/s] 
z koeficient optimální velikosti [-] 
zz součinitel ztráty pĜi ohĜevu [-] 
Į sklon schodišĢového ramene [°] 
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ǻpAP tlaková ztráta napojených zaĜízení [kPa] 
ǻpe tlaková ztráta zpĤsobená výškovým rozdílem [kPa] 
ǻpFj tlaková ztráta vlivem místních odporĤ [kPa] 
ǻpRF celková tlaková ztráta [kPa] 
ǻpWM tlaková ztráta vodomČru [kPa] 
Ș stupeĖ využití [%] 
ș1 teplota studené vody [°C] 
ș2 teplota ohĜáté vody [°C] 
Ȝ součinitel tĜení [-] 
ȡ hustota vody [kg/m3] 
ȗ součinitel místního odporu [-] 
Ĳr pomČrná doba slunečního svitu [h/rok] 
ȥ součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodĖovanou plochu [-] 
ZTI zdravotnČ technická instalace  
TZB technické zaĜízení budov  
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1. Úvod 
Díky své poloze bývá Česká republika označována jako „stĜecha Evropy“. Jak už toto 
označení napovídá – vČtšina vody, která se na naše území dostane, odteče zase pryč. V blízké 
budoucnosti budeme právČ tuto problematiku muset začít dĤraznČ Ĝešit, pĜedevším z dĤvodĤ 
vysychání podzemních zdrojĤ vody. V současnosti neexistují trvalá nebo dĤsledná naĜízení 
vlády o hospodaĜení s vodou. Pitná voda se bČžnČ používá na zavlažování zahrady, splachování 
WC, k úklidu, praní, či k umývání automobilu. PrávČ pro tyto vyjmenované úkony lze bez 
problémĤ využít dešĢovou vodu, která je mnohdy ještČ lepší alternativou díky obecnČ menší 
tvrdosti vody a dalším chemicky pĜíznivým vlastnostem. Další možností ekologického a 
zároveĖ i ekonomického Ĝešení je využití obnovitelné solární energie pro ohĜev vody. 
První část bakaláĜské práce je zamČĜena na problematiku pozemního stavitelství. 
PĜedmČtem je realizace novostavby rodinného domu a s tím spojená veškerá potĜebná 
výkresová dokumentace. SamozĜejmostí je i technická a prĤvodní zpráva, která nám pĜibližuje 
zamýšlený proces výstavby a okolí budoucího staveništČ. Tento projekt byl vypracován 
v souladu se zákonem 1Ř3/2006 Sb. [1], vyhlášky 4řř/2006 Sb. [5] a vyhlášky 26Ř/200ř Sb. 
[3]. Grafická úprava a rozsah této bakaláĜské práce byl vypracován dle smČrnice dČkana Fakulty 
stavební Vysoké školy báĖské Technické univerzity Ostrava č. 7/2015 [3ř]. Součástí pĜíloh je 
i vizualizace zmínČného objektu, jež byla vytvoĜena v softwaru „SketchUp 2016“ a poté 
upravena pomocí programu „Lumion 8“. 
V části druhé je odborné Ĝešení ZTI včetnČ vnitĜního vodovodu, využití dešĢových vod 
a ohĜevu teplé vody za pomoci solární energie. Pro lepší orientaci ve výkresech, kvĤli velkému 
množství rozvodĤ vedených v objektu, je výkresová dokumentace rozdČlena do tĜí celkĤ, 
Ěrozvody vnitĜního vodovodu, solární okruh a rozvody užitkové dešĢové vodyě. Každý z tČchto 
celkĤ obsahuje pĤdorysy dotyčných podlaží, axonometrii a pĜíslušné výkresy znázorĖující 
veškeré potĜebné úkony ke zprovoznČní systémĤ. 
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A PrĤvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
a) Název stavby 
Novostavba rodinného domu 
b) Místo stavby 
Ulice VišĖová, Ostrava – Poruba, Parcela č. 2044/1, Moravskoslezský kraji  
v katastrální části mČsta Ostrava – Poruba,  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Petr Ponikelský, Dolany 430, 783 16 
b) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
Petr Ponikelský 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜidČleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Fyzická osoba viz. aě 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ bylo-li pĜidČleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜidČleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 
Martin Lisý 
Dolany 430 
Olomouc, 783 16 
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b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, 
pĜípadnČ specializací jeho autorizace 
Martin Lisý Ěnení zapsán v evidenci autorizovaných osobě 
Vedoucí stavební části bakaláĜské práce: Ing. Marcela HalíĜová, Ph.D. 
Vedoucí oborové části TZB bakaláĜské práce: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí dokumentace včetnČ čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, 
s vyznačeným oborem, pĜípadnČ specializací jejich autorizace 
StavebnČ technická část, včetnČ výkresĤ TZB vypracoval Martin Lisý 
A.2 Seznam vstupních podkladĤ 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatĜeních, na jejichž základČ byla stavba 
povolena 
Na základČ pĜedložených dokumentĤ bylo získáno stavební povolení pro výstavbu 
objektu.  Stavební povolení bylo vydáno pĜíslušným stavebním úĜadem mČsta Ostravy. 
Pro novostavbu bylo vydáno vyjádĜení o splnČní požadavkĤ dotčených území. Novostavba 
splĖuje podmínky stanovené z hlediska životního prostĜedí. 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základČ 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádČní stavby 
• Náhled do územního plánu mČsta Ostravy  
• Ostrava  
• Požadavky, které udávají správci inženýrských sítí  
• Inženýrsko-geologický prĤzkum  
• Hydrogeologický prĤzkum  
• Radonový prĤzkum  
• Výškopisné a. polohopisné zamČĜení novostavby 
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c) Další podklady 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou a žádné další 
podklady nebyly k dispozici. 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah Ĝešeného území 
Novostavba bude postavena na parcele č. 2044/1 v Moravskoslezském kraji  
v katastrální části mČsta Ostrava – Poruba, ulice VišĖová. PĜevážnČ rovinný terén o celkové 
výmČĜe 5Ř7,5 m2. ZastavČné území – 110,94 m2. 
b) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.) 
Novostavba nebude zasahovat do záplavového pásma, památkové rezervace či jinak 
chránČného území. Není proto nutná zvláštní ochrana podle jiných právních pĜedpisĤ. 
c) Údaje o odtokových pomČrech 
Odtok dešĢových vod: 3 až 5 l/s na km2. V pĜípadČ zpevnČných ploch je odtok 
dešĢových vod Ĝešen jejich spádováním. Srážková voda z vyspádované ploché stĜechy RD je 
zachycována v akumulační nádrži a dále distribuována v rodinném domČ. Pro pĜípad velmi 
intenzivních srážek byl navržen zasakovací tunel. 
d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Objekt RD splĖuje veškeré platné územnČ plánovací dokumentace a naĜízení mČsta 
Ostravy. Je situován v ploše kobercové obytné zástavby a je určen k individuálnímu bydlení. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiĖujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ plánovací 
dokumentací 
Novostavba byla navržena a bude postavena v souladu s požadavky stavebního úĜadu 
mČsta Ostravy.  
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f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Požadavky splnČny dle vyhl. 501/2006 Sb. v platném znČní, vyhláška O obecných 
požadavcích na využívání území [2]. Dokumentace splĖuje požadavky stanovené stavebním 
zákonem 183/2006 [1]. 
g) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Požadavky dotčených orgánĤ byly respektovány a zapracovány do projektové 
dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Netýká se stavby. 
i) seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Netýká se stavby. 
j) seznam pozemkĤ a staveb dotčených umístČním stavby 
Stavební parcela s výše zmínČným objektem RD je ohraničena sousedními parcelami 
z celkem tĜí stran. Ze severozápadní strany je parcela napojena na infrastrukturu ulice VišĖová. 
Sousední parcely: Severovýchodní strana – parcela č. 2041/2, jihovýchodní strana –  
parcela č. 203Ř/2, jihozápadní strana – parcela č. 2045 
A.4 Údaje o stavbČ  
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Nová stavba. 
b) účel užívání stavby 
Novostavba bude určena pro trvalý pobyt čtyĜ osob.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Novostavba nebude zasahovat do záplavového pásma, památkové rezervace či jinak 
chránČného území. Není proto nutná zvláštní ochrana podle jiných právních pĜedpisĤ. 
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e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splĖuje požadavky vyhlášky 26Ř/200ř Sb. O obecných technických požadavcích 
na stavby [3] a stavebního zákona 1Ř3/2006 O územním plánování a stavebním Ĝádu [1]. 
Stavba nepodléhá vyhlášce č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. Objekt má pĜesto umožnČn bezbariérový 
hlavní vstup. V rodinČ investora stavby nejsou osoby vyžadující bezbariérové užívání stavby. 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavky vyplývající z jiných 
právních pĜedpisĤ 
Všechny požadavky dotčených orgánĤ byly zapracovány do projektové dokumentace. 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Výjimky a úlevová Ĝešení nebylo potĜeba navrhovat. 
h) navrhované kapacity stavby 
• VýmČra stavební parcely:  
• ZastavČná plocha:   
• ObestavČný prostor:   
• Užitná plocha:   
• Počet uživatelĤ:   
i) základní bilance stavby  
• Tepelná ztráta objektu – 8 385 kW – energetický štítek obálky budovy B Ě0,61ě 
Výpočty tepelné fyziky viz. pĜílohy č. 2,3 a 4. 
• PotĜeba vody – celková roční potĜeba vody je 144,175 m3/rok 
• PotĜeba teplé vody – 0,321 m3/den 
• PotĜeba el. proudu pro dohĜev vody – pĜibližnČ 1 kW/den 
j) základní pĜedpoklady výstavby 
pĜedpokládané zahájení stavby: III kvartál 201Ř 
pĜedpokládaná doba výstavby: 2 roky 
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k) orientační náklady stavby 
Celková cena stavebního díla byla vyčíslena s možnou odchylkou Ř % na 6 453 266 Kč. 
Výpočet nákladĤ na stavbu viz. pĜíloha č. 1Ř. 
A.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO 01:  Novostavba rodinného domu 
SO 02:  ZpevnČné plochy pozemku 
SO 03:  PĜípojka vodovodu 
SO 04:  PĜípojka kanalizace 
SO 05:  PĜípojka plynovodu 
SO 06:  Oplocení objektu 
SO 07:  PĜípojka NN 
 
B Souhrnná technická zpráva 
ProvádČcí projektová dokumentace dle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., § 3, zpracována dle 
vyhlášky č. 62 v platném znČní [5]. 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Parcela č. 2044/1 o rozloze 587,5 m2 se nachází v katastrální části mČsta Ostrava – 
Poruba. Samotný pozemek a parcely v jeho okolí jsou určeny ke kobercové zástavbČ rodinnými 
domy. V západní části pĜedmČtné parcely se nachází 1 vzrostlý strom, který nijak neovlivĖuje 
ani neohrožuje žádný z celkĤ zamýšleného stavebního díla, zĤstane proto se souhlasem 
investora ponechán. KeĜe a vysoké trávy budou odstranČny a bude zĜízen sjezd z vozovky 
místní komunikace ul. VišĖová. Okolí stavební parcely je rovinné. 
b) výčet a závČr provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
• Hydrogeologický prĤzkum – HPV v hloubce 15,5 m 
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• Inženýrsko – geologický prĤzkum – hlinito – písčitá zemina  
koeficient vsaku kv = 0,000075 
• Radonový prĤzkum – nízký index radonového rizika 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Novostavba nebude zasahovat do záplavového pásma, památkové rezervace či jinak 
chránČného území. Není proto nutná zvláštní ochrana podle jiných právních pĜedpisĤ. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové pomČry 
území. Negativní vlivy, které budou stavbu doprovázet, jako napĜíklad hluk, budou omezovány 
jen na nezbytnou míru viz. naĜízení [6]. Vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 1Ř5/2001 Sb. [7]. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Není potĜeba odstranČní žádných rostlých stromĤ. StejnČ tak není potĜeba provádČt 
asanace ani demolice. 
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkcí lesa 
Nedochází k záboru zemČdČlského pĤdního fondu ani pozemkĤ určených k plnČní 
funkce lesa. 
h) ÚzemnČ technické podmínky 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu pomocí stávajícího sjezdu 
na severozápadní stranČ parcely č. 2044/1 k místní komunikaci ul. VišĖová. Podrobnosti viz. 
projektová dokumentace – stavební část. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude Ĝešeno pĜípojkami kanalizace, vodovodu, 
plynu a NN. PĜebytečná nevyužitá dešĢová voda bude Ĝešena pĜímo na pĜedmČtné parcele 
pomocí vsaku. 
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i) vČcné a časové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice 
Stavba není časovČ vázána ani podmiĖována na jiné stavby nebo opatĜení v dotčeném 
území. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
ZámČrem investora je výstavba rodinného domu, jenž bude sloužit pro trvalé bydlení 
4 osob. S tím jsou spojeny veškeré náležitosti této stavby pro umožnČní komfortního a zdravého 
bydlení. V RD jsou navrženy 2 koupelny, v každém podlaží po jedné, dále obytná kuchyĖ 
s jídelnou, společný obývací pokoj propojený s kuchyní, jídelnou a pracovnou. Technická 
místnost je situovaná do severního rohu budovy s dostatečnou vzdáleností od obytných 
místností pro pĜípadnou eliminaci strojního hluku. Ve 2.NP se také nachází 2 pokoje, ložnice 
a společná šatna. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) Urbanismus  
Objekt je v souladu s okolní stávající zástavbou. Je navržen v souladu s územním 
plánem mČsta Ostravy. PĤdorysnČ i výškovČ odpovídá velikosti objektĤ v okolní zástavbČ. 
b) Architektonické Ĝešení 
Jednoduchý, rodinný, nepodsklepený dĤm témČĜ čtvercového pĤdorysu se dvČma 
nadzemními podlažími a s plochou stĜechou vyspádovanou na severovýchodní stranu objektu 
do dvou dešĢových svodĤ. Hlavní vstup do objektu je situován na severozápadní stranČ. 
Na jihovýchodní stranČ se nachází terasa, na kterou je umožnČn vstup z obývacího pokoje. 
Jedná se o stavbu zdČnou, vystavČnou z cihelných blokĤ Porotherm od firmy 
Wienerberger. Zateplení je zajištČno pomocí EPS Rigips tloušĢky 150 mm. Objekt bude mít 
bílou až svČtle šedou barvu s moderními tmavČ šedými prvky. Horizontální doplnČní mezi 
nČkterými okny bude rovnČž ve tmavČ šedé barvČ viz. pohledy Ěvýkres č. Řě nebo viz. 
vizualizace (pĜíloha č. 21). 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Objekt je pomyslnČ rozdČlen do 2 funkčních částí, 1. NP slouží pĜevážnČ pro denní 
a pracovní dobu včetnČ osobní hygieny a 2. NP pro odpočinkovou, noční zónu. Tímto 
rozdČlením zvyšujeme komfort a efektivitu bydlení. V RD jsou navrženy 2 koupelny, v každém 
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podlaží po jedné, dále obytná kuchyĖ s jídelnou, společný obývací pokoj propojený s kuchyní, 
jídelnou a pracovnou. Technická místnost je situovaná do severního rohu budovy s dostatečnou 
vzdáleností od obytných místností pro pĜípadnou eliminaci strojního hluku. Ve 2. NP se také 
nachází 2 pokoje, ložnice a společná šatna. Veškeré místnosti jsou od sebe navzájem oddČleny 
jednokĜídlými dveĜmi, kuchyĖ a obývací pokoj je oddČlen dveĜmi posuvnými. 
B.2.4 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Stavba nepodléhá vyhlášce č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. Objekt má pĜesto umožnČn bezbariérový 
hlavní vstup. V rodinČ investora stavby nejsou osoby vyžadující bezbariérové užívání stavby. 
V pĜípadČ potĜeby bezbariérového bydlení bude potĜeba nČkolika stavebních zásahĤ, včetnČ 
odstranČní prahĤ dveĜí. 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
PĜi dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech 
prací bude možno stavbu bezpečnČ užívat po dobu její životnosti. Pokud nastane významná 
zmČna v užívání stavby, mĤže se doba životnosti, či bezpečnosti lišit. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební Ĝešení 
Jednoduchý, rodinný, nepodsklepený dĤm témČĜ čtvercového pĤdorysu se 
dvČma nadzemními podlažími a s plochou stĜechou vyspádovanou na severovýchodní 
stranu objektu do dvou dešĢových svodĤ. Hlavní vstup do objektu je situován 
na severozápadní stranČ. Jedná se o stavbu zdČnou, vystavČnou z cihelných blokĤ 
Porotherm od firmy Wienerberger. Zateplení je zajištČno pomocí EPS Rigips tloušĢky 
150 mm. 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Základy 
Po odborném vytyčení linií základových pásĤ a technické infrastruktury se provedou 
výkopy základových konstrukcí. Pro obvodové zdivo do hloubky ř00 mm od upraveného 
terénu a o šíĜce 500 mm. Pro vnitĜní nosné zdivo a podporu schodištČ bude proveden výkop 
do hloubky 500 mm od upraveného terénu, rovnČž o šíĜce 500 mm. Základy pro komínové 
tČleso budou vykopány do hloubky 500 mm od upraveného terénu, o pĤdorysných rozmČrech 
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čtverce 700 x 700 mm viz. výkres základĤ č. 2. Pro základové konstrukce jsou navrženy 
monolitické betonové pásy z betonu tĜ. C16/20.  
Základová spára je navržena v jedné výškové linii - ř00 mm pod úrovní upraveného 
terénu. Základové pásy budou monoliticky spojeny s podkladní betonovou deskou o tloušĢce 
150 mm. Podzemní voda je v dostatečné hloubce, a proto neovlivní zakládání stavby. Veškeré 
základové konstrukce budou položeny na zhutnČné zeminČ. Deska je vyztužena na spodní 
i horní stranČ svaĜovanou ocelovou KARI sítí s oky 150/150 mm tl. Ř mm. Ochrana proti spodní 
vodČ byla provedena pomocí hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásĤ 
vyztužených sklenČnou tkaninou, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Od úrovnČ základové 
spáry budou po vnČjším obvodu zatepleny základové pásy pomocí extrudovaného polystyrenu 
XPS tl. 50 mm. 
Svislé konstrukce 
Obvodové konstrukce a vnitĜní nosné stČny budou z cihelných blokĤ Porotherm 30 Profi 
na zdící pČnu Dryfix. Zateplení obvodového zdiva bude provedeno tepelnou izolací Isover EPS 
tl. 150 mm. PĜíčky z broušených cihel Porotherm 14 Profi budou použity v obou v 1. i ve 2. NP 
na severní stranČ objektu. Rozvody TZB povedou pĜevážnČ v sádrokartonových pĜedstČnách. 
PĜedstČny budou vystavČny do šíĜky 150 mm a výšky 1500 mm nebo po celkovou výšku 
místnosti viz. výkresy č. 3 a 4 – legenda značek.  
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena rovnČž v systému Porotherm, s keramobetonovými 
nosníky vyztuženými svaĜovanou prostorovou výztuží a cihelnými vložkami MIAKO. Celková 
tloušĢka této navržené vodorovné konstrukce činí 250 mm. Tyto nosníky jsou umisĢovány 
s osovou vzdáleností 500 mm nebo 625 mm. Uložení nosníkĤ na zeć je vždy minimálnČ 125 
mm. Podrobnosti a detaily viz. výkres č. 5. 
Podlahy 
Pro objekt byly navrženy tČžké plovoucí podlahy s rĤznými nášlapnými vrstvami. 
Obytných místnostech a v šatnČ ve 2. NP byla jako nášlapná vrstva vybrána podlaha PVC tl. 
10 mm. V chodbách, technické místnosti, v koupelnách a na WC bude keramická dlažba. 
Investor upĜednostnil vytápČní objektu pomocí otopných tČles, nebyl proto pĜi projektování 
brán zĜetel na možnosti využití podlahového vytápČní. Podlaha v 1. NP nad SBS 
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modifikovaným pásem bude zateplena pomocí polystyrenu Isover EPS Grey 100 tl. 100 mm, 
PE folie bude tuto izolaci oddČlovat od anhydridové smČsi tl. 35 mm. V 2. NP bude konstrukce 
obdobná, pouze úlohu tepelné a kročejové izolace bude plnit Isover TDPT tl. 100 mm. 
VýplnČ otvorĤ 
Jako výplnČ okenních otvorĤ byla použita plastová a francouzská okna Ĝady CLASSIC 
CL (Uw = 0,71 W/m
2K). DveĜe byly zvoleny rovnČž plastové. U hlavního vchodu byly osazeny 
dveĜe plné, u vchodĤ vedlejších částečnČ prosklené. Jednotlivé výplnČ otvorĤ jsou podrobnČ 
popsány ve výpisu truhláĜských výrobkĤ, jenž není součástí tohoto projektu. PĜístup na plochou 
stĜechu je Ĝešen z chodby 2. NP pomocí výlezu FAKRO DRL ĚUw = 0,67 W/m2K). [10] 
SchodištČ 
V pĜedmČtném RD je umístČno jedno železobetonové schodištČ, které umožĖuje pĜístup 
z 1. NP do 2. NP. Nosná tl. 200 mm železobetonová deska je z betonu C 25/30 vyztuženého 
ocelovými pruty. Jedná se o jednoduché dvouramenné schodištČ s mezipodestou s vetknutím 
do nosných podélných stČn. Ocelové zábradlí s dĜevČným madlem je součástí Ĝešeného 
schodištČ. Výpočet schodištČ byl proveden v souladu s normou ČSN 73 4130, SchodištČ 
a šikmé rampy [Ř]. Výška každého schodišĢového stupnČ je 166,67 mm a šíĜka 300 mm. 
Kompletní výpočet, včetnČ pĤdorysu a Ĝezu schodištČm lze najít v pĜíloze č. 1. 
PĜeklady 
Pro tento projekt byly vybrány pĜeklady Porotherm KP 7 [9] v délkách 1000 mm, 
1250 mm, 1750 mm a 3000 mm. KromČ pĜekladĤ pro francouzská okna nacházející se 
v obývacím pokoji, která mají požadavek na minimální délku uložení 250 mm mají všechny 
ostatní požadované uložení 125 mm. Ve výkresech č. 2 a 3 jsou v legendČ k nahlédnutí specifika 
všech pĜekladĤ užitých v tomto objektu včetnČ jejich schémata. Ve výkresech jsou pĜeklady 
popsány P1 až P7 odkazující na legendu výkresu. PrĤvlak v 2. NP mezi chodbou a schodištČm 
je Ĝešen pĜekladem P6.  
StĜecha 
Plochá stĜecha se sklonem 2 %, vyspádovaná na severovýchodní stranu objektu do dvou 
dešĢových svodĤ. Nosná horizontální konstrukce je Ĝešena obdobnČ jako u stropu 1. NP. 
Je rovnČž navržena v systému Porotherm, s keramobetonovými nosníky vyztuženými 
svaĜovanou prostorovou výztuží a cihelnými vložkami MIAKO. Celková tloušĢka této 
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navržené vodorovné konstrukce činí 250 mm. Tyto nosníky jsou umisĢovány s osovou 
vzdáleností 500 mm nebo 625 mm. Uložení nosníkĤ na zeć je vždy minimálnČ 125 mm. 
Podrobnosti a detaily viz. výkres č. 5. Atika bude opláštČna z vnČjších stran stejnČ jako 
u obvodového zdiva tepelnou izolací Isover EPS tl. 150 mm. Vyspádování ploché stĜechy je 
Ĝešeno pomocí spádovacích EPS blokĤ. Od jihozápadní atiky, kde jsou na rovných Rigips EPS 
deskách tl. 150 umístČny spádovací desky tl. 200 mm. Na protČjší severovýchodní stranČ 
u okapového žlabu jsou rovnČž na rovných Rigips EPS deskách tl. 150 umístČny spádovací 
desky, avšak tl. 20 mm, pro vytvoĜení 2% spádu. Oplechování atiky je navrženo za použití 
pozinkovaného plechu ve spádu 3° Ě5,24 %ě dovnitĜ objektu. PĤdorys a skladba stĜechy jsou 
k nalezení ve výkrese č. 7. 
Komín 
Dvouvrstvý, jednoprĤduchový komín Schiedel absolut 360/360 o prĤmČru 120 mm. 
Součástí je tepelná izolace a keramická vložka. 
Povrchy 
Jsou navrženy Cemix Silikátové fasádní barvy. Základní barva byla zvolena svČtle šedá 
Cemix SE16 ĚTSR 6Řě, barva na nČkteré doplnČní prostoru mezi okny byla zvolena barva šedá 
Cemix SE31 ĚTSR 17ě. Sokl je do výšky 650 mm od upraveného terénu upraven obkladem 
Stegu – Grenada mocca v béžovČ-šedém odstínu. Veškeré podrobnosti k úpravám vnČjší strany 
objektu jsou k nalezení ve výkrese č. Ř. Grafické zpracování a vizualizace objektu je součástí 
pĜílohy č. 21. 
VnitĜní povrchy jsou Ĝešeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou Baumit                 
tl. 10 mm. Povrchy u WC, koupelny a kuchynČ jsou doplnČny o keramické obklady Idole SIKO. 
Rozsah a výška obložení, včetnČ barevného zpracování lze zjistit z výkresĤ č. 2 a 3 ĚO1 a O2ě. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
PĜedpokládá se užití certifikovaných materiálĤ, tím bude zajištČna mechanická odolnost. 
Stabilita bude vyhodnocena odborným posudkem statika. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za Ĝízení 
a) Technické Ĝešení a technologická zaĜízení 
Zdrojem pro pĜípravu teplé vody bude bivalentní ohĜívač vody od firmy Vaillant         
VIH SN 250/3 [13] i ohĜívaný solární energií v kombinaci s plynovým kotlem VUW 236/5-3 
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(H-INT II) ecoTEC pro [10]. Plynový kotel [10] bude tento bivalentní ohĜívač vody dohĜívat 
v pĜípadČ potĜeby. Bod automatického sepnutí plynového kotle bude nastaven tak, aby teplota 
v ohĜívači neklesla pod 45 °C. 
Rozvody vnitĜního vodovodu budou doplnČny o navržený systém firmy Asio [12] 
na využití dešĢových vod. Užitková voda bude ze stĜešní konstrukce svedena do akumulační 
nádrže AS – REWA ECO (objem 4,21m3) – návrh viz. pĜíloha č. 12. Pro pĜípadné deštivé 
období bude zĜízen pĜepad z akumulační nádrže do vsakovacího tunelu AS – KRECHT – návrh 
viz. pĜíloha č. 13. Po pĜedčištČní pomocí filtru AS – PURAIN, který se nachází v akumulační 
nádrži AS – REWA ECO, bude dešĢová voda čerpána do objektu pomocí zaĜízení AS – 
RAINMASTER ECO, automatické provozní a monitorovací jednotky s čerpadlem, ovládáním 
a s integrovaným automatickým doplĖováním pitné vody v pĜípadČ suchého období. Tato 
jednotka se bude nacházet v severním rohu technické místnosti. Užitková voda bude 
distribuována po objektu a bude sloužit pro splachování WC, praní v automatické pračce a bude 
vyvedena k zahradnímu ventilu na zalévání zahrady a k mytí automobilu. 
B.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Skladby konstrukcí byly vyhodnoceny na prostup tepla a porovnány s požadovanými 
hodnotami. Komplexní posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska šíĜení tepla a vodní 
páry je součástí pĜílohy č. 2, zpracované v programu Teplo 2015 [17]. Stavba bude splĖovat 
požadavky vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. [14], ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ jako je 
Zákon č. 31Ř/2012 Sb. [15] a vyhláška č. 7Ř/2013 Sb. [16].  
Celková ztráta obálky budovy byla pomocí programu Ztráty 2015 stanovena na 6.675 
kW, z toho byly ztráty prostupem 3.506 kW a ztráty vČtráním činily 3.16ř kW. Kompletní 
výpočet tepelných ztrát a prĤmČrného součinitele prostupu tepla budovy je obsažen v pĜíloze 
č. 3. Štítek obálky budovy viz. pĜíloha č. 4. 
b) Energetická náročnost stavby 
Pomocí programu Ztráty 2015 byla energetická náročnost obálky budovy vyhodnocena 
v pĜíloze č. 4. Budova spadá do klasifikační tĜídy B s prĤmČrným součinitelem prostupu tepla 
obálky budovy 0.23 [W/m2K] tedy úsporná. 
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c) Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Navržený objekt bude využívat solární systém [11], který se bude primárnČ podílet 
na pĜípravČ teplé vody. Budou využity 2 solární kolektory o celkové ploše 5,02m2. Více viz. 
pĜíloha č. 17. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
V Ĝešeném projektu se neplánují umisĢovat zdroje znečišĢující či jinak zatČžující vnitĜní 
nebo vnČjší části objektu, které by mohly obtČžovat okolní zástavbu. 
VČtrání bude Ĝešeno pĜirozenČ okny, není navrhována vzduchotechnika. Uživatelé 
budou upozornČni na potĜebu minimální výmČny vzduchu v jednotlivých místnostech objektu. 
PĜirozené osvČtlení splĖuje požadavky o dostatečném proslunČní místností dle ČSN 
73 0580-2 [1Ř]. Investorovi bylo doporučeno provedení umČlého osvČtlení pomocí úsporných 
zdrojĤ svČtla. Projekt elektroinstalací není součástí požadovaného rozsahu této práce. 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Radonový prĤzkum neprokázal výskyt radonu v podloží. 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
Nebylo zjištČno riziko, není potĜeba Ĝešit. 
c) Ochrana pĜed technickou seismicitou 
Nebylo zjištČno riziko, není potĜeba Ĝešit. 
d) Ochrana pĜed hlukem 
V Ĝešeném projektu se neplánují umisĢovat zdroje znečišĢující či jinak zatČžující vnitĜní 
nebo vnČjší části objektu, které by mohly obtČžovat okolní zástavbu. Technická místnost je 
situovaná do severního rohu budovy s dostatečnou vzdáleností od obytných místností 
pro pĜípadnou eliminaci strojního hluku. Veškeré konstrukce svislého i vodorovného 
charakteru jsou navrženy tak, aby splĖovaly limity dle ČSN 73 0532 [1ř]. 
e) ProtipovodĖová opatĜení 
Stavba se nenachází v povodĖové oblasti. 
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B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Všechny pĜípojky jsou napojeny na veĜejné sítČ, vedoucí pod veĜejnou komunikací 
ul. VišĖová. Bude dbáno na dodržování pĜedpisĤ majitele veĜejných sítí. Trasa vedení a další 
informace viz. výkres č. 1. Minimální krytí a vzdálenosti pĜi soubČhu a kĜížení sítí bude 
provedeno v souladu s normou ČSN 73 6005 [20]. 
b) PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
Napojení NN – Bude provedeno pĜípojkou CYKY 5Jx10 ze stávajícího elektrického 
podzemního vedení nacházející se pod vozovkou ulice VišĖová do ES, která je spolu s HUP 
situovaná 11,75 m od pĜípojky na hranici pozemku. Dále k objektu bude proveden venkovní 
domovní rozvod v zemi. 
Napojení vodovodu – ProbČhne napojení pomocí navrtávajícího pasu na veĜejný 
vodovod v hloubce 1,5 m. PĜípojka je vzdálená 7,25 m od hranice pozemku a 9,10 m 
od vodomČrné sestavy nacházející se ve vodomČrné šachtČ [21]. Odtud dále pokračuje do 
objektu vzdáleného 2,25 m od vodomČrné šachty. PĜípojka bude z materiálu HDPE o prĤmČru                 
32 x 3,0 mm. Její sklon bude 2 % po celé její délce. Uložení pĜípojky vodovodu včetnČ Ĝezu 
pĜípojky viz. výkres č. 11. 
Napojení plynu – Na stávající podzemní plynovod nacházející se pod vozovkou ulice 
VišĖová do HUP, který je spolu s HUP situovaný ř m od pĜípojky na hranici pozemku. PĜípojka 
bude provedena z ocelového potrubí DN 25 v jednotném sklon 0,4 %. 
Napojení kanalizace – PĜípojka v jednotném spádu 5 %. Bude z PVC KG o prĤmČru 
DN 125, od hranice je ve vzdálenosti 5,35 m.  Na parcele, 1,45 m od hranice pozemku bude 
zhotovena revizní šachta [22]. Odtud pokračuje pĜípojka dál do objektu vzdáleného 3,55 m 
od RŠ.  
B.4 Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení 
PĜístup na veĜejnou dopravní komunikaci je ze severozápadní strany parcely do ulice 
VišĖová. PĜíjezdová cesta, sloužící i jako parkovací místo pro 1 až 2 osobní vozidla se nachází 
na východní stranČ pozemku. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
PĜíjezdová cesta o šíĜce 4 m, sloužící i jako parkovací místo pro 1 až 2 osobní vozidla 
se nachází na východní stranČ pozemku. Je vyspádována smČrem k ul. VišĖová. 
c) Doprava v klidu 
Pro parkování slouží zpevnČná pĜíjezdová cesta o šíĜi 4 m s kapacitou 1 až 2 automobilĤ. 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V západní části pĜedmČtné parcely se nachází 1 vzrostlý strom, který nijak neovlivĖuje 
ani neohrožuje žádný z celkĤ zamýšleného stavebního díla, zĤstane proto se souhlasem 
investora ponechán. KeĜe a vysoké trávy budou odstranČny. Sejmutá ornice bude uložena 
na pozemku a po ukončení výstavby bude využita na terénní úpravy. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Bude se dĤslednČ tĜídit veškerý vzniklý odpad, vzniklý pĜi stavebních pracích. 
Materiály, které nebude možno ekologicky zlikvidovat na staveništi, budou odvezeny 
a ekologicky uloženy na pĜíslušné skládce. Provoz stavby ani výstavba samotná nebude mít 
negativní vliv na okolní zástavbu, nebude znečišĢován místní ekosystém ani jeho jednotlivé 
složky či organismy. 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, 
ochrana rostlin a živočichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
NepĜedpokládá se žádný negativní vliv na charakter okolní krajiny. Respektuje 
vyjádĜení odboru životního prostĜedí mČsta Ostrava. 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Tento vliv se netýká pĜedmČtné stavby. 
d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Tento vliv se netýká pĜedmČtné stavby. 
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e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ 
Výstavba nebude zasahovat do žádných ochranných pásem. Na staveništi budou 
vytyčeny ochranná pásma pro pĜípojky a inženýrské sítČ. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není pĜedmČtem tohoto projektu. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Realizační a dodavatelská firma bude vybrána, dle výsledkĤ výbČrového Ĝízení. 
Dočasné pĜipojení elektrické energie bude napojeno na skĜíĖ z elektromČrového rozvadČče 
na severozápadní hranici pozemku viz. výkres č. 1. Voda bude na staveništČ dovážena 
do pĜipravených barelĤ. Bude se zde také nacházet mobilní buĖka k uskladnČní pracovních 
pomĤcek a dočasné WC typu TOI-TOI.  
b) OdvodnČní staveništČ 
BČhem výstavby bude zajištČno pomocí jímek. 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
PĜístup na veĜejnou dopravní komunikaci je ze severozápadní strany parcely do ulice 
VišĖová. Ta ústí do bezprostĜednČ vzdálené hlavní ulice VĜesinské. 
d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Pracovní doba bude stanovena od 7:00 do 1Ř:00, takže nebudou porušeny žádné naĜízení 
[23] či vyhlášky. Prašnost bude regulována [24], pĜípadnČ prašné materiály budou prĤbČžnČ 
kropeny vodou. Jiné negativní vlivy se nepĜedpokládají. 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
Stavební parcela bude pĜed zahájením výstavby oplocena pletivem do výšky 1,Ř m 
a označena výstražným značením. Na pozemku se nachází jeden strom v severovýchodním 
rohu, který není určen ke kácení. Nejsou zde potĜeba provádČt žádné demolice či asanace. 
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f) Maximální zábory pro staveništČ 
Není pĜedmČtem tohoto projektu. 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejích 
likvidace 
Vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. [7]. v platném 
znČní, novely č. 314/2006 v platném znČní a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. Ministerstva životního 
prostĜedí O podrobnostech nakládání s odpady v platném znČní. Za tuto likvidaci bude 
odpovídat pĜíslušná stavební firma. 
h) Bilance zemích prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Bude sejmuta ornice a pĜesunuta na jižní stranu parcely. Po dokončení HSV bude 
využita na terénní úpravy pozemku. PĜebytečná zemina z výkopových prací bude vyvezena 
mimo staveništČ na pĜíslušnou skládku. 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Bude se dĤslednČ tĜídit veškerý vzniklý odpad, vzniklý pĜi stavebních pracích. 
Materiály, které nebude možno ekologicky zlikvidovat na staveništi, budou odvezeny 
a ekologicky uloženy na pĜíslušné skládce. Provoz stavby ani výstavba samotná nebude mít 
negativní vliv na okolní zástavbu, nebude znečišĢován místní ekosystém ani jeho jednotlivé 
složky či organismy. NepĜedpokládá se žádný negativní vliv na charakter okolní krajiny. 
Respektuje vyjádĜení odboru životního prostĜedí mČsta Ostrava. Pracovní doba bude stanovena 
od 7:00 do 1Ř:00, takže nebudou porušeny žádné naĜízení [23] či vyhlášky. Prašnost bude 
regulována [24], pĜípadnČ prašné materiály budou prĤbČžnČ kropeny vodou. Jiné negativní 
vlivy se nepĜedpokládají. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi 
Veškeré požadavky o zásadách bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi práci na staveništi 
budou uvedeny v technické zprávČ BOZP, která není součástí této Ĝešené bakaláĜské práce. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou uvedeny požadavky pro bezbariérové užívání. 
l) Zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Není pĜedmČtem Ĝešení tohoto projektu. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby 
NepĜedpokládá se nutnost stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby. Pouze 
pĜi nepĜízni počasí mĤže být stavba pozastavena. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
pĜedpokládané zahájení stavby: III kvartál 201Ř ĚzáĜí 201Řě 
pĜedpokládaná doba výstavby: 2 roky ĚpĜedpokládaný mČsíc odevzdání díla je určena 
na záĜí 2020ě 
C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahĤ 
Není součástí požadovaného rozsahu této bakaláĜské práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není součástí požadovaného rozsahu této bakaláĜské práce. 
C.3 Koordinační situační výkres 
Vypracován v mČĜítku 1:200 viz. výkres č. 1. 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí požadovaného rozsahu této bakaláĜské práce. 
C.5 Speciální situační výkres 
Není součástí požadovaného rozsahu této bakaláĜské práce. 
D Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského projektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Jednoduchý, rodinný, nepodsklepený dĤm témČĜ čtvercového pĤdorysu se dvČma 
nadzemními podlažími o celkové užitné ploše 170,26 m2 a s plochou stĜechou vyspádovanou 
na severovýchodní stranu objektu do dvou dešĢových svodĤ.  
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Objekt je Ĝešen jako jednogenerační, avšak na pĜání investora byla brána v potaz 
i možnost o budoucí pĜestavbČ na dvougenerační RD. Pokud by taková situace nastala, bylo by 
1. NP „sobČstačné“. Nebyla by potĜeba stavebních zásahĤ. ZmČna v 1. NP by pouze obnášela 
zrušení stávající pracovny Ě1.0řě. Tato místnost by pak sloužila jako ložnice pro 2 osoby. Nutné 
stavební zmČny by zasáhly pouze 2. NP, kde by bylo jednoduchým zásahem pĜivedeno potrubí 
kanalizace a vodovodu ze stoupacího potrubí č. 2 Ěviz. výkresy vnitĜního vodovodu č. ř, 10 ,11ě 
a sloužilo by pro novČ vybudovaný kuchyĖský kout ve stávajícím pokoji Ě2.04ě. 
 Hlavní vstup do objektu je situován na severozápadní stranČ. Na jihovýchodní stranČ se 
nachází terasa, na kterou je umožnČn vstup z obývacího pokoje. 
Jedná se o stavbu zdČnou, vystavČnou z cihelných blokĤ Porotherm od firmy 
Wienerberger. Zateplení je zajištČno pomocí EPS Rigips tloušĢky 150 mm. Objekt bude mít 
bílou až svČtle šedou barvu s moderními tmavČ šedými prvky. Horizontální doplnČní mezi 
nČkterými okny bude rovnČž ve tmavČ šedé barvČ viz. pohledy Ěvýkres č. Řě nebo viz. 
vizualizace (pĜíloha č. 21) 
Skladby konstrukcí byly vyhodnoceny na prostup tepla a porovnány s požadovanými 
hodnotami. Komplexní posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska šíĜení tepla a vodní 
páry je součástí pĜílohy č. 2, zpracované v programu Teplo 2015 [17]. Stavba bude splĖovat 
požadavky vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. [14], ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ jako je 
Zákon č. 31Ř/2012 Sb. [15] a vyhláška č. 7Ř/2013 Sb.  [16].  
Pomocí programu Ztráty 2015 byla energetická náročnost obálky budovy vyhodnocena 
v pĜíloze č. 4. Budova spadá do klasifikační tĜídy B s prĤmČrným součinitelem prostupu tepla 
obálky budovy 0.23 [W/m2K] tedy úsporná. 
PĜirozené osvČtlení splĖuje požadavky o dostatečném proslunČní místností dle ČSN 
73 0580-2 [18]. Návrh umČlého osvČtlení není součástí této bakaláĜské práce. 
Tato stavba nebyla navrhována pro bezbariérové užívání. 
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b) Výkresová část 
Výkres č. 1  Koordinační situace  M (1:200) 
Výkres č. 2  Základy   M (1:50) 
Výkres č. 3  PĤdorys 1. NP   M (1:50) 
Výkres č. 4  PĤdorys 2. NP   M (1:50) 
Výkres č. 5  Strop nad 1. NP  M (1:50) 
Výkres č. 6  ěez    M (1:50) 
Výkres č. 7  PĤdorys stĜechy  M (1:50) 
Výkres č. Ř  Pohledy   M (1:50) 
c) Dokumentace podrobností 
Veškeré skladby konstrukcí jsou součástí legendy výkresu č. 6. Skladba jihovýchodní 
terasy, která bude vystavČna až po dokončení prací na objektu je znázornČna tabulce č. 1 
Jihovýchodní terasa 
1. VENKOVNÍ TERASOVÉ DÍLCE tl. 20   mm 
2. ROŠT Z LATÍ tl. 40   mm 
3. PLASTOVÉ NASTAVOVACÍ TERČE tl. 140 mm 
4. ZHUTNċNÝ ŠTċRKOVÝ PODSYP tl. 200 mm 
5. PģVODNÍ ZEMINA   
Tabulka 1 – Skladba jihovýchodní terasy 
D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Základy 
Po odborném vytyčení linií základových pásĤ a technické infrastruktury se provedou 
výkopy základových konstrukcí. Pro obvodové zdivo do hloubky ř00 mm od upraveného 
terénu a o šíĜce 500 mm. Pro vnitĜní nosné zdivo a podporu schodištČ bude proveden výkop 
do hloubky 500 mm od upraveného terénu, rovnČž o šíĜce 500 mm. Základy pro komínové 
tČleso budou vykopány do hloubky 500 mm od upraveného terénu, o pĤdorysných rozmČrech 
čtverce 700 x 700 mm viz. výkres základĤ č. 2. Pro základové konstrukce jsou navrženy 
monolitické betonové pásy z betonu tĜ. C16/20.  
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Základová spára je navržena v jedné výškové linii - ř00 mm pod úrovní upraveného 
terénu. Základové pásy budou monoliticky spojeny s podkladní betonovou deskou o tloušĢce 
150 mm. Podzemní voda je v dostatečné hloubce, a proto neovlivní zakládání stavby. Veškeré 
základové konstrukce budou položeny na zhutnČné zeminČ. Deska je vyztužena na spodní 
i horní stranČ svaĜovanou ocelovou KARI sítí s oky 150/150 mm tl. Ř mm. Ochrana proti spodní 
vodČ byla provedena pomocí hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásĤ 
vyztužených sklenČnou tkaninou, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Od úrovnČ základové 
spáry budou po vnČjším obvodu zatepleny základové pásy pomocí extrudovaného polystyrenu 
XPS tl. 50 mm. 
Svislé konstrukce 
Obvodové konstrukce a vnitĜní nosné stČny budou z cihelných blokĤ Porotherm 30 Profi 
na zdící pČnu Dryfix. Zateplení obvodového zdiva bude provedeno tepelnou izolací Isover EPS 
tl. 150 mm. PĜíčky z broušených cihel Porotherm 14 Profi budou použity v obou v 1. i ve 2. NP 
na severní stranČ objektu. Rozvody TZB povedou pĜevážnČ v sádrokartonových pĜedstČnách. 
PĜedstČny budou vystavČny do šíĜky 150 mm a výšky 1500 mm nebo po celkovou výšku 
místnosti viz. výkresy č. 3 a 4 – legenda značek.  
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena rovnČž v systému Porotherm, s keramobetonovými 
nosníky vyztuženými svaĜovanou prostorovou výztuží a cihelnými vložkami MIAKO. Celková 
tloušĢka této navržené vodorovné konstrukce činí 250 mm. Tyto nosníky jsou umisĢovány 
s osovou vzdáleností 500 mm nebo 625 mm. Uložení nosníkĤ na zeć je vždy minimálnČ 
125 mm. Podrobnosti a detaily viz. výkres č. 5. 
Podlahy 
Pro objekt byly navrženy tČžké plovoucí podlahy s rĤznými nášlapnými vrstvami. 
Obytných místnostech a v šatnČ ve 2. NP byla jako nášlapná vrstva vybrána podlaha PVC tl. 
10 mm. V chodbách, technické místnosti, v koupelnách a na WC bude keramická dlažba. 
Investor upĜednostnil vytápČní objektu pomocí otopných tČles, nebyl proto pĜi projektování 
brán zĜetel na možnosti využití podlahového vytápČní. Podlaha v 1. NP nad SBS 
modifikovaným pásem bude zateplena pomocí polystyrenu Isover EPS Grey 100 tl. 100 mm, 
PE folie bude tuto izolaci oddČlovat od anhydridové smČsi tl. 35 mm. V 2. NP bude konstrukce 
obdobná, pouze úlohu tepelné a kročejové izolace bude plnit Isover TDPT tl. 100 mm. 
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VýplnČ otvorĤ 
Jako výplnČ okenních otvorĤ byla použita plastová a francouzská okna Ĝady CLASSIC 
CL (Uw = 0,71 W/m
2K). DveĜe byly zvoleny rovnČž plastové. U hlavního vchodu byly osazeny 
dveĜe plné, u vchodĤ vedlejších částečnČ prosklené. Jednotlivé výplnČ otvorĤ jsou podrobnČ 
popsány ve výpisu truhláĜských výrobkĤ, jenž není součástí tohoto projektu. PĜístup na plochou 
stĜechu je Ĝešen z chodby 2. NP pomocí výlezu FAKRO DRL ĚUw = 0,67 W/m2K). [10] 
SchodištČ 
V pĜedmČtném RD je umístČno jedno železobetonové schodištČ, které umožĖuje pĜístup 
z 1. NP do 2. NP. Nosná tl. 200 mm železobetonová deska je z betonu C 25/30 vyztuženého 
ocelovými pruty. Jedná se o jednoduché dvouramenné schodištČ s mezipodestou s vetknutím 
do nosných podélných stČn. Ocelové zábradlí s dĜevČným madlem je součástí Ĝešeného 
schodištČ. Výpočet schodištČ byl proveden v souladu s normou ČSN 73 4130, SchodištČ 
a šikmé rampy [Ř]. Výška každého schodišĢového stupnČ je 166,67 mm a šíĜka 300 mm. 
Kompletní výpočet, včetnČ pĤdorysu a Ĝezu schodištČm lze najít v pĜíloze č. 1. 
PĜeklady 
Pro tento projekt byly vybrány pĜeklady Porotherm KP 7 [ř] v délkách 1000 mm, 1250 
mm, 1750 mm a 3000 mm. KromČ pĜekladĤ pro francouzská okna nacházející se v obývacím 
pokoji, která mají požadavek na minimální délku uložení 250 mm mají všechny ostatní 
požadované uložení 125 mm. Ve výkresech č. 2 a 3 jsou v legendČ k nahlédnutí specifika všech 
pĜekladĤ užitých v tomto objektu včetnČ jejich schémata. Ve výkresech jsou pĜeklady popsány 
P1 až P7 odkazující na legendu výkresu. PrĤvlak v 2. NP mezi chodbou a schodištČm je Ĝešen 
pĜekladem P6.  
StĜecha 
Plochá stĜecha se sklonem 2 %, vyspádovaná na severovýchodní stranu objektu do dvou 
dešĢových svodĤ. Nosná horizontální konstrukce je Ĝešena obdobnČ jako u stropu 1. NP. 
Je rovnČž navržena v systému Porotherm, s keramobetonovými nosníky vyztuženými 
svaĜovanou prostorovou výztuží a cihelnými vložkami MIAKO. Celková tloušĢka této 
navržené vodorovné konstrukce činí 250 mm. Tyto nosníky jsou umisĢovány s osovou 
vzdáleností 500 mm nebo 625 mm. Uložení nosníkĤ na zeć je vždy minimálnČ 125 mm. 
Podrobnosti a detaily viz. výkres č. 5. Atika bude opláštČna z vnČjších stran stejnČ jako 
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u obvodového zdiva tepelnou izolací Isover EPS tl. 150 mm. Vyspádování ploché stĜechy je 
Ĝešeno pomocí spádovacích EPS blokĤ. Od jihozápadní atiky, kde jsou na rovných Rigips EPS 
deskách tl. 150 umístČny spádovací desky tl. 200 mm. Na protČjší severovýchodní stranČ 
u okapového žlabu jsou rovnČž na rovných Rigips EPS deskách tl. 150 umístČny spádovací 
desky, avšak tl. 20 mm, pro vytvoĜení 2% spádu. Oplechování atiky je navrženo za použití 
pozinkovaného plechu ve spádu 3° Ě5,24 %ě dovnitĜ objektu. PĤdorys a skladba stĜechy jsou 
k nalezení ve výkrese č. 7. 
Komín 
Dvouvrstvý, jednoprĤduchový komín Schiedel absolut 360/360 o prĤmČru 120 mm. 
Součástí je tepelná izolace a keramická vložka. 
Povrchy 
Jsou navrženy Cemix Silikátové fasádní barvy. Základní barva byla zvolena svČtle šedá 
Cemix SE16 ĚTSR 6Řě, barva na nČkteré doplnČní prostoru mezi okny byla zvolena barva šedá 
Cemix SE31 ĚTSR 17ě. Sokl je do výšky 650 mm od upraveného terénu upraven obkladem 
Stegu – Grenada mocca v béžovČ-šedém odstínu. Veškeré podrobnosti k úpravám vnČjší strany 
objektu jsou k nalezení ve výkrese č. Ř. Grafické zpracování a vizualizace objektu je součástí 
pĜílohy č. 21. 
VnitĜní povrchy jsou Ĝešeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou Baumit                 
tl. 10 mm. Povrchy u WC, koupelny a kuchynČ jsou doplnČny o keramické obklady Idole SIKO. 
Rozsah a výška obložení, včetnČ barevného zpracování lze zjistit z výkresĤ č. 2 a 3 ĚO1 a O2ě. 
b) Podrobný statický výpočet 
Není součástí požadovaného rozsahu této bakaláĜské práce. Stabilita objektu bude 
vyhodnocena odborným posudkem statika. 
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c) Výkresová část 
Výkres č. 1  Koordinační situace  M (1:200) 
Výkres č. 2  Základy   M (1:50) 
Výkres č. 3  PĤdorys 1. NP   M (1:50) 
Výkres č. 4  PĤdorys 2. NP   M (1:50) 
Výkres č. 5  Strop nad 1. NP  M (1:50) 
Výkres č. 6  ěez    M (1:50) 
Výkres č. 7  PĤdorys stĜechy  M (1:50) 
Výkres č. Ř  Pohledy   M (1:50) 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Vzhledem k charakteru objektu není vyžadován. 
D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Nebyly požadovány zvláštní nároky na požární bezpečnost. Stavba bude vybavena 
detekcí a signalizací požáru a dvČma pĜenosnými hasícími pĜístroji okamžitého zásahu. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Tato bakaláĜská práce se zabývá problematikou vnitĜního vodovodu s využitím užitné 
dešĢové vody a solárního ohĜevu. Tato problematika bude pĜiblížena a specifikována 
v následujících oddílech. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
E Dokladová část 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
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2. Technická zpráva vnitĜního vodovodu a pĜípojky 
2.1. Úvod 
Jednogenerační, rodinný, nepodsklepený dĤm témČĜ čtvercového pĤdorysu se dvČma 
nadzemními podlažími o celkové užitné ploše 170,26 m2 a s plochou stĜechou vyspádovanou 
na severovýchodní stranu objektu do dvou dešĢových svodĤ. Nachází se na parcele č. 2044/1 
v katastrálním území Ostrava – Poruba. 
PĜedmČtem této bakaláĜské práce je návrh vnitĜního vodovodu v uvedeném rodinném 
domČ s využitím dešĢové vody [12] pro zalévání zahrady, splachování WC a praní prádla 
v automatické pračce. KromČ toho se také využívá sluneční energie pro zahĜívání 2 solárních 
kolektorĤ [11], které následnou výmČnou tepla ohĜívají vodu v bivalentním ohĜívači [13]. 
Pokud je sluneční aktivita pĜíliš nízká pro dostatečný ohĜev vody v systému, sepne teplotní čidlo 
umístČné v solárním kolektoru Ĝídící jednotku. Ta vypne integrované solární čerpadlo 
navrženého systému a funkcí drainback se teplonosná kapalina svede zpČt do ohĜívače vody 
[13]. Tím pĜedejde tepelným ztrátám vzniklým ochlazováním teplonosné kapaliny nacházející 
se ve zbytku systému. Jakmile voda v ohĜívači klesne na 45 °C, spustí se plynový kotel [10], 
který na dobu potĜebnou zastane funkci solárního ohĜevu.  
Objekt je určen pro trvalý pobyt 4 osob. KromČ kuchynČ se zde nacházejí i dvČ 
koupelny. Voda z vodovodního Ĝádu bude pĜivedena k tČmto zaĜizovacím pĜedmČtĤm: 
1. NP – KuchyĖský Ĝez, myčka nádobí, sprchový kout, umyvadlo, umývátko u WC,
    nádržka pro jednotku užitného vnitĜního vodovodu, 
2. NP – Vana, umyvadlo, bidet. 
Popis zaĜizovacích pĜedmČtĤ je k naleznutí v legendČ výkresĤ TZB a v odstavci 2.4. 
Instalované zaĜizovací pĜedmČty.  
2.2. PĜípojka 
ProbČhne napojení pomocí navrt. ISO šoupátka s napojovací tvarovkou POM na veĜejný 
vodovod. V místČ pĜípojky bude zĜízena zákopová souprava s šoupátkem a litinovým 
poklopem, vyvedeným do úrovnČ okolního terénu. VeĜejný vodovodní Ĝád se nalézá v hloubce 
1,5 m. PĜípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR 11 o prĤmČru 32 x 3,0 mm. PĜípojka je 
vzdálená 7,25 m od hranice pozemku a ř,10 m od vodomČrné sestavy nacházející se 
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ve vodomČrné šachtČ AK-VODO 120/90/150 S – samonosná hranatá svaĜovaná šachta z PP 
pro nahodilé zatížení max. 2 kN/m2 [21]. Zde nacházející se vodomČrná sestava bude obsahovat 
pĜechodku HDPE – mosaz, kulový kohout, filtr, redukci, vodomČr, redukci, vypouštČcí kulový 
kohout, zpČtnou klapku, kulový kohout s odvodnČním a zpČtná pĜechodka na HDPE. Odtud 
dále pokračuje do objektu vzdáleného 2,25 m od vodomČrné šachty. PĜípojka bude uložena 
do hutnČného písku o celkové mocnosti cca 440 mm (100 mm lože, 40 mm HDPE potrubí, 
300 mm zásypě. Na vrcholu vodovodní pĜípojky bude pĜipevnČn signalizační vodič AYKY 
6 mm, pro pĜípadné zabránČní poškození pĜípojky. 200 mm nad potrubím bude uložena 
výstražná folie. Její šíĜe bude 300 mm. Sklon pĜípojky bude 2 % po celé její délce. Prostup 
pod základem bude minimálnČ 300 mm pod základovou spárou, v ocelové chráničce DN 50! 
EventuálnČ lze v nejlepším pĜípadČ vyztužit prostor základové spáry vhodným pĜekladem viz 
obr. 1. PĜípojka bude vycházet ze Zákona č. 274/2001 Sb. [27]. VodomČrná sestava, uložení 
pĜípojky vodovodu včetnČ Ĝezu pĜípojky a viz. výkres č. 11. 
 
Obr. 1 – Prostup potrubí pod základem 
 
2.3. VnitĜní vodovod 
BezprostĜednČ po vstupu do budovy bude umístČna pĜechodka HDPE – PPR a za ní 
kulový kohout s vypouštČním. Rozvody vnitĜního vodovodu budou vedeny pĜedevším 
v pĜedstČnách ve výšce Ě300 mm rozvod studené vody, 350 mm rozvod teplé vodyě nad 
podlahou viz. legenda výkresĤ č. 3 a 4. V technické místnosti z dĤvodĤ lepší pĜístupnosti 
a snadnČjší kontrole bude se souhlasem investora potrubí pouze upevnČno u stČn. 
V místnosti zádveĜí Ě1.01ě bude potrubí vedeno v ochranném kanálku viz. obr. č. 2 (U-profil 
dle DIN 1026 rozmČry H = 150 mm, B = Ř0 mm, S = 6 mm, T = 6 mm) uloženém v podlaze. 
Víko tohoto kanálku bude odnímatelné. V kanálku je na potrubí usazen kulový kohout 
s vypouštČním, a to jak na rozvodu studené, tak i teplé vody. Veškeré prostupy konstrukcemi 
budou provedeny ocelovými chráničkami v pĜíslušných udaných DN. Veškeré potrubí bude 
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pečlivČ zaizolováno tloušĢkami izolací uvedených v pĜíloze č. ř. OhĜev teplé vody bude 
probíhat v bivalentním ohĜívači [13] viz. úvod. 
 
Obr. 2 – Kanálek s vedením TZB 
2.4. Instalované zaĜizovací pĜedmČty 
OZN. NÁZEV VÝROBCE, MODEL, ROZMċRY [mm] 
VÝTOKOVÁ 
ARMATURA 
POČET 
U Umyvadlo LINHA, 900 x 450 x 190 
STOJÁNKOVÁ 
SMċŠOVACÍ BATERIE 2 
UM Umývátko RAVAK CLASSIC, 400 x 
220 
STOJÁNKOVÁ 
SMċŠOVACÍ BATERIE 1 
D DĜez BLANCO METRA 45 S, 
780 x 500 
STOJÁNKOVÁ 
SMċŠOVACÍ BATERIE 1 
MN Myčka nádobí 
WHIRPOOL, 
WBO3T333DFI, 600 x 
600 x 900 
                     - 1 
SK Sprchový kout ANIMA TEX, ČTVRTKRUH ř00, R 550 
SPRCHOVÁ NÁSTċNNÁ 
BATERIE 
1 
V Rohová vana LAGUNA SYNTIA PLUS 
1500 x 1500, 275 L 
VANOVÁ NÁSTċNNÁ 
BATERIE 
1 
BOV 
Bivalentní ohĜívač 
vody 
VAILLANT, VIH SN 250 
i, 155Ř x ø Ř14                      - 1 
JDV 
Jednotka dešĢové 
vody 
AS - RAINMASTER ECO                      - 1 
WC Záchodová mísa JIKA, KMPLJIKAS, 360 x 
500 x 400 
                     - 2 
B Bidet 
BIDET IDEAL STRADA, 
550 x 360 x 410 
STOJÁNKOVÁ 
SMċŠOVACÍ BATERIE 1 
AP Automatická pračka 
SAMSUNG 
WW70K52109W/ZE, 
600 x 850 x 450 
                     - 1 
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2.5. Zkoušky vnitĜního vodovodu 
Zkoušky budou provádČny odborníkem a podle normy ČSN 75 540ř, VnitĜní vodovody 
a technického pĜedpisu W 660 – 1, Tlakové zkoušky vnitĜních vodovodĤ [2ř]. 
Po vizuální prohlídce, propláchnutí, odvzdušnČní a eventuálních opravách bude 
následovat tlaková zkouška potrubí – vzduchem nebo vodou. PĜed zapojením armatur se potrubí 
naplní vodou na zkušební pĜetlak 1,5x vyšší než pĜi bČžném užívání, a to po dobu 12 hodin. 
Po kontrole zejména spojĤ se provede poslední krok zkoušky, který spočívá v celkovém 
naplnČní rozvodĤ v dobČ nainstalování všech zaĜizovacích pĜedmČtĤ a armatur. Potrubí se 
dĤkladnČ odvzdušní a s bČžným provozním pĜetlakem se nechá po dobu min. 24 hodin ustálit. 
Pokud bČhem první hodiny zkoušky klesne pĜetlak o ≥ 20 kPa, musí probČhnout kontrola, 
nalezení problému a jeho vyĜešení. Zkouška se poté opakuje. 
2.6. Výpočet a dimenzování vnitĜního vodovodu 
Výpočet a návrh vnitĜního vodovodu byl proveden dle normy ČSN 75 5455, a to 
podrobnou metodou. Kompletní výpočet viz. pĜíloha č. 7. 
2.7. Ochrana proti hluku a vibracím 
Technická místnost je situovaná do severního rohu budovy s dostatečnou vzdáleností 
od obytných místností pro pĜípadnou eliminaci strojního hluku. 
2.8. Seznam výkresové dokumentace vnitĜního vodovodu 
Výkres č. ř  VnitĜní vodovod – pĤdorys 1. NP 
Výkres č. 10  VnitĜní vodovod – pĤdorys 2. NP 
Výkres č. 11  VnitĜní vodovod – axonometrie 
Výkres č. 12  Vodovodní pĜípojka 
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3.1. PĜedstavení navrženého systému 
Návrh v této bakaláĜské práci využívá užitnou vodu získanou z naakumulované dešĢové 
vody ke splachování WC, praní v automatické pračce, k zalévání zahrady a k umývání 
automobilu viz. pĜíloha č. 15. Celkový popis systému, který je nutné prostudovat pro správnou 
realizaci a provoz viz. [12]. 
DešĢová voda, zachycená na ploché stĜeše objektu, je svedena dvČma dešĢovými svody 
do navržené samonosné akumulační nádrže AS – REWA ECO 4EO o objemu 4,21 m3. Tato 
akumulační nádrž bude umístČna na severní svČtovou stranu, díky čemuž nastolíme v nádrži 
ideální a stabilní teplotu. V této nádrži se mimo jiné nachází i filtr mechanických nečistot AS – 
PURAIN, který díky principu svého využití není náročný na údržbu. V období dešĢĤ bude 
pĜebytečná voda z akumulační nádrže pĜepadem odvádČna do zasakovacího systému AS – 
KRECHT.  
Do rozvodĤ vnitĜního užitkového vodovodu je tato dešĢová voda čerpána pomocí 
provozní a monitorovací jednotky AS – RAINMASTER ECO a jí podruženým dvČma 
čerpadlĤm. Jedno čerpadlo bude umístČno pĜímo ve zmínČné jednotce, druhé v akumulační 
nádrži na ústí nasávací hadice viz pĜíloha č. 13 a 21. Pomocí zásobníku doplĖovaného pitnou 
vodou v jednotce AS – RAINMASTER ECO je možné automaticky nahrazovat užitnou vodu 
vodou z vodovodního Ĝádu. PĜi návrhu a realizaci musí být vnitĜní vodovod chránČn proti 
vniknutí dešĢové vody dle normy ČSN EN 1717 [33]. OdbČrná místa užitného vodovodu, která 
mohou pĜijít do styku s obyvateli objektu budou označena nápisem „Užitková voda“. 
 
Obr. 3 – Návrh využití dešĢových vod od firmy Asio [12] 
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3.2. DešĢová kanalizace 
Byl navržen okapový systém od firmy MPS Semily [42]. Podokapní žlab: Kulatý kotlík 
PREFA, rozmČry 280 x 80 mm ve sklonu 1 %, oboustranný odtok QO = 4,10 l/s. Voda bude 
dále odvedena pomocí dvou svodĤ DN ř0, ukončené lapačem stĜešních splavenin, do dvou 
svodĤ dešĢového potrubí. Návrh svodného systému a dešĢové kanalizace viz. pĜíloha č. 11. 
Celé svodné dešĢové potrubí bude provedeno v 1% spádu a v DN 100 viz. výkres č. 15. Vedlejší 
vČtev 2 – 2‘ se napojuje na hlavní vČtev 1 – 1‘ v místČ pĜibližnČ 1 m pĜed akumulační nádrží 
AS – REWA ECO 4EO [12]. Uložení potrubí bude do pískového lože o mocnosti 100 mm 
a po provedení zkoušek bude proveden zásyp pískem min. 300 mm nad horní povrch potrubí 
obdobnČ jako u výkresu č. 11. Pro zbylý zásyp bude využita vytČžená zemina až do výšky 
100 mm nad terén, kvĤli sedání zeminy. 
3.3. ůkumulační nádrž 
Výpočet byl proveden podle prospektu firmy ASIO určené pro projektanty viz.  
pĜíloha č. 12. Pomocí nČj byla navržena akumulační nádrž AS – REWA ECO 4EO s celkovým 
objemem 4,21 m3. Nádrž byla navržena na severní svČtovou stranu, díky čemuž nastolíme 
v nádrži ideální a stabilní teplotu. V nádrži bude osazen filtr mechanických nečistot AS – 
PURAIN viz. [12]. Tato samonosná plastová nádrž bude položena na betonovou desku, která 
zamezí svislý pohyb. Po pĜipojení sacího, pĜítokového a odtokového potrubí bude obsypána 
po vrstvách a hutnČna. Nádrž bude pĜed obsypáním napuštČna vodou a zkontrolována její 
tČsnost viz. [12]. 
3.4. Vsakovací systém 
V pĜípadČ nadbytku dešĢové vody bude zĜízen pĜepad z akumulační nádrže 
do vsakovacího systému AS – KRECHT složeného ze dvou blokĤ v celkových rozmČrech 
L/B/H 4,6/1,3/0,8 m s plochou vsaku 7,82 m2 viz pĜíloha č. 13. Koeficient vsaku byl určen  
na 0,00005 m/s odpovídající písku stĜední hrubosti. Geotextílie bude položena v místČ napojení 
potrubí do retenční nádrže a bude jí také obalen celý vsakovací tunel, proti pronikání jemných 
částic. OdvČtrání tohoto systému bude zajištČno potrubím KG DN 100, vyústČným 500 mm 
nad hranicí upraveného terénu.  
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3.5. Revizní šachta 
Do vedlejší vČtev 2 – 2‘ svodného dešĢového potrubí bude osazena revizní šachta 
WAVIN KG ø 315 T1, sloužící pro pĜípadné čištČní a proplach. UmístČní viz.  
výkresy č. 16 a 17. 
3.6. Bilance dešĢových vod 
Celkový roční objem dešĢových vod činí Ř0,4 m3, pĜi ročním úhrnu srážek 705 mm, 
a velikosti navržené ploché stĜechy 114 m2. Výpočet byl proveden na stranu bezpečnosti. 
3.7. Seznam výkresové dokumentace užitkového vodovodu  
Výkres č. 13  Užitkového vodovod – pĤdorys 1. NP 
Výkres č. 14  Užitkového vodovod – pĤdorys 2. NP 
Výkres č. 15  Užitkového vodovod – axonometrie 
Výkres č. 16  Svodné dešĢové potrubí 
Výkres č. 17  ěez svodného dešĢového potrubí 
 
4. Solární ohĜev vody – teoretická část 
Další možností šetĜení pĜírody, a v pĜípadČ správného návrhu i financí v dobČ provozu, 
mĤže být využívání sluneční energie. Tuto pĜirozenČ získanou energii lze využívat jak pasivnČ 
– vhodná orientace prosklených ploch a tepelnČ akumulačních stČn, dosažení maximálního 
objemu za minimální ochlazení vnČjších stČn, tak aktivnČ – pomocí fotovoltaických 
a termických kolektorĤ. Díky tomu lze docílit vČtší nezávislosti na fosilních palivech. Navíc 
solární energie je snadno k dostání témČĜ kdekoliv na svČtČ, takže pĜi pĜípadných kalamitách či 
jinak zpĤsobeným pĜerušením dodávky elektrického proudu či plynu, bude k dispozici 
alternativní zdroj elektĜiny nebo ohĜevu vody. 
K ohĜevu vody slouží, jak už bylo zmínČno, solární kolektory, které díky svému 
speciálnímu povrchu pĜitahují sluneční záĜení a s pomocí nČj ohĜívají teplonosnou látku 
v systému. Touto látkou mĤže být vzduch nebo kapalina. Kolektory se obecnČ dČlí 
na ploché/deskové, vakuové/trubicové a koncentrační kolektory. V tomto systému slouží 
k ohĜevu teplonosné kapaliny ploché solární kolektory VFK 135VD [11], které mají na rozdíl 
od trubicových menší nároky na údržbu a menší tepelné ztráty.  
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PĜedpokladem pro správný návrh a maximalizaci efektivnosti je naprostá tČsnost celého 
systému, a to jak u tlakového, tak beztlakového solárního systému. ZároveĖ pro zabránČní 
tepelným ztrátám je doporučeno instalovat nádrž co nejblíže ke kolektorovému poli; minimální 
dodržovaná vzdálenost pĜedmČtného systému je 3 m.  
4.1. PĜedstavení navrženého systému 
Dalším navrženým systémem TZB je solární ohĜev bivalentního zásobníku vody [13], 
který je v pĜípadČ potĜeby dohĜíván plynovým kondenzačním kotlem [10]. Tento navržený 
systém auroSTEP plus od firmy Vaillant není provozován pod tlakem, takže nevyžaduje 
obvyklé součásti jako jsou expanzní nádoba, manometr a odvzdušĖovač. Díky tomu je tento 
systém nejen „bezpečnČjší“, ale nemá témČĜ žádné nároky na údržbu. Je vysoce kompaktní 
a velmi vhodný pĜi rekonstrukcích i díky snadné montáži. PĜi projektování a realizaci je dĤležité 
dbát na sklon horizontálního potrubí a celkovou délku spojovacího potrubí mezi kolektorem 
a zásobníkovou jednotkou, kvĤli níže popsanému systému drainback. Detailní popis systému 
včetnČ jeho návrhu je vypracován v pĜíloze č. 17.  
4.2. Funkce drainback 
Když je vypnuté čerpadlo, jsou všechna potrubí nad zásobníkem naplnČná jen 
vzduchem. Jakmile slunce ohĜeje solární kolektor a solární regulátor sepne solární čerpadlo, 
dopraví toto čerpadlo solární kapalinu do kolektorového pole. Tam se solární kapalina ohĜeje 
a dopraví se zpátky do zásobníku. Ve vrchní části solárního výmČníku tepla se nahromadí 
vzduch vytlačený z potrubí a z kolektorového pole. PĜi zahĜátí solární kapaliny se kapalina 
a vzduch do určité míry roztáhnou. Vzduchové bubliny uzavĜené v solárním okruhu pĜitom plní 
úlohu expanzní nádoby. 
Díky sklonu celého solárního systému steče solární kapalina v klidovém stavu solárního 
systému z kolektorĤ a ze vstupního a výstupního solárního potrubí zpátky do zásobníku. Tímto 
zpĤsobem se zabraĖuje tomu, aby nedocházelo k poškození systému mrazem a pĜehĜátím. 
Dodatečnou ochranu pĜed zamrznutím zaručuje použití smČsi glykolu jako solární kapaliny, 
kterou je již z výroby pĜedem naplnČn solární výmČník tepla. U všech systémĤ auroSTEP plus 
jsou v zásobníkové jednotce pĜedem nainstalovány součásti jako solární čerpadlo, regulátor 
a vnitĜní potrubí [11]. Ochrana pĜed zamrznutím je nutná pouze v místČ instalace zásobníku. 
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4.3. Solární kolektory 
Navrženy jsou ploché solární kolektory VFK 135VD [11] s celkovou plochou 2,51 m2 
a s plochou aperturní 2,35 m2, které jsou dodávány v rámci systému auroSTEP plus spolu 
s veškerým pĜíslušenstvím potĜebným k montáži na navrženou plochou stĜechu. Součástí je 
i pĜedmontovaná, sklopná rámová konstrukce s nastavitelným úhlem 30°, 45°, a 60°. Investor 
byl informován o efektivnČjší možnosti využití solárních kolektorĤ, a to prostĜednictvím úpravy 
sklonu na 30° v letním období a na 60° v období zimy. 
4.4. Solární soustava 
Jak už bylo zmínČno, pĜedpokladem pro správný návrh a maximalizaci efektivnosti je 
naprostá tČsnost celého systému, a to jak u tlakového, tak beztlakového solárního systému. 
ZároveĖ pro zabránČní tepelným ztrátám je doporučeno instalovat nádrž co nejblíže 
ke kolektorovému poli; minimální dodržovaná vzdálenost pĜedmČtného systému je 3 m. 
PĜi navrhování systému auroSTEP plus je nutné Ĝídit se zásady, jako je napĜíklad maximální 
délka typizovaného potrubí, která činí 40 m s vnitĜním prĤmČrem Ř,4 mm. Pokud nejsou tyto 
zásady dodrženy, mĤže docházet k funkčním poruchám systému. StejnČ tak dĤležité je 
minimální spád 4 % pro všechny horizontální rozvody. Dalším pĜedpokladem je správné 
nadimenzování účinné výšky solárního systému. Navržená zásobníková jednotka VIH SN 
250/3 i [13] obsahuje i integrované solární čerpadlo Solar 15-85 PM [11], jehož výkon je 
dostačující pro pĜekonání pĜevýšení až do Ř,5 m v okruhu až s dvČma kolektory. PĜi pĜekročení 
svislé vzdálenosti Ř,5 m je potĜeba sériovČ pĜipojit podpĤrné nízkoenergetické solární čerpadlo 
Solar15-65 [11]. Takto navržený systém pak funguje i pĜi výškovém rozdílu až 12 m. Pokud 
jsou v okruhu 3 solární kolektory je automaticky nutné mít zapojená 2 čerpadla. Veškeré 
rozvody budou ĜádnČ zaizolovány dle pokynĤ dodavatele [11]. Dodatečnou ochranu 
pĜed zamrznutím zaručuje použití smČsi glykolu jako solární kapaliny, kterou je již z výroby 
pĜedem naplnČn solární výmČník tepla. V zásobníkové jednotce jsou pĜedem nainstalovány 
součásti jako solární čerpadlo, regulátor a vnitĜní potrubí. 
4.5. Bivalentní ohĜívač vody (BOV) 
K ohĜevu vody slouží bivalentní ohĜívač vody VIH SN 250/3 i [13] o objemu 250 l, viz. 
pĜíloha č. 17. Sluneční energie zahĜívá 2 solární kolektory [11], které následnou výmČnou tepla 
ohĜívají vodu výmČníkem tepla umístČným ve spodní části bivalentního ohĜívače [13]. Pokud 
je sluneční aktivita pĜíliš nízká pro dostatečný ohĜev vody v systému, sepne teplotní čidlo 
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umístČné v solárním kolektoru Ĝídící jednotku. Ta vypne integrované solární čerpadlo 
navrženého systému a funkcí drainback se teplonosná kapalina svede zpČt do ohĜívače vody 
[13]. Tím pĜedejde tepelným ztrátám vzniklým ochlazováním teplonosné kapaliny nacházející 
se ve zbytku systému. Jakmile voda v ohĜívači klesne na 45 °C, spustí se plynový kotel [10], 
který na dobu potĜebnou zastane funkci solárního ohĜevu a výmČníkem umístČným v horní části 
BOV ohĜeje vodu na požadovanou teplotu. Technický list kondenzačního kotle VUW 236/5-3 
viz. pĜíloha č. 20. Další informace o tomto zaĜízení jsou součástí projektové dokumentace – 
vytápČní objektu, jež není součástí této bakaláĜské práce. PĜipojení systému viz. schéma 
na výkrese č. 21. Investor byl informován o možnosti pĜipojení čerpadla termické dezinfekce, 
pro které je tento systém pĜipraven. Maximální teplota vody v BOV je Ř5 °C, pro účely termické 
dezinfekce je systém vybaven termostatickým smČšovacím ventilem, u kterého bude nastavena 
výstupní teplota na hodnotu 50 °C, výpočet viz. pĜíloha č. Ř. 
4.6. Seznam výkresové dokumentace solárního systému 
Výkres č. 1Ř  Solární systém – pĤdorys 1. NP 
Výkres č. 1ř  Solární systém – pĤdorys 2. NP 
Výkres č. 20  Solární systém – axonometrie 
Výkres č. 21  Schéma zapojení 
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5. ZávČr 
Cílem této bakaláĜské práce bylo vytvoĜení projektové dokumentace včetnČ veškerých 
podkladĤ a výpočtĤ nutných pro realizaci novostavby rodinného domu a návrhu vnitĜního 
vodovodu. Projekt byl zamČĜen na maximální funkčnost pĜi jednoduchém návrhu objektu. 
Pomocí správné orientace objektu byly efektivnČ využity kladné vlastnosti jižní i severní 
svČtové strany. Navíc byl objekt navržen tak, aby stavební dispozice dovolila jednoduchým 
stavebním zákrokem možnost využívání RD jako dvougeneračního. 
PĜi zpracovávání této práce a porovnáváním nČkterých dat, byl kladen dĤraz  
na omezení využívání pitné vody a dĤležitost využívání vody dešĢové. V současnosti se zvyšují 
počty území, nejen v České republice, kde mizí podzemní zásoby vody. Pitná voda je vzácná 
a mČla by být využívána jen na činnosti, které svou podstatou pitnou vodu vyžadují, jako je její 
konzumace a popĜípadČ osobní hygiena. Pro ostatní úkony je vhodným Ĝešením napĜíklad 
dešĢová či upravená šedá voda. 
NeménČ dĤležitou záležitostí je, jak bylo uvedeno, i šetĜení fosilních paliv a omezování 
závislosti na jejich spotĜebČ. Byl navržen netradiční beztlakový solární systém, který by mohl 
mít potenciál dohnat své tlakové konkurenty, jelikož nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.  
V závČrečné části, zamČĜené na ekonomické zhodnocení stavby, je patrné, že finance 
investované do systému využití dešĢových vod a systému solárního ohĜevu vody jsou z velké 
části hrazené státní dotační podporou. Zbylé investice budou zhodnoceny v následujících letech 
samotného provozu tČchto systémĤ. Navíc, jak bylo v práci uvedeno, pĜi zvyšování cen 
popsaným tempem, bude zhodnocení podobných systémĤ daleko rychlejší. Ekologie 
tak nebude jediným odvČtvím, kterému podobným návrhem pomĤžeme. 
PĜi zpracování bakaláĜské práce byly využity metody deskripce, analýzy a komparace. 
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Velké díky patĜí vedoucí mé bakaláĜské práce Ing. IrenČ Svatošové, Ph.D., která nejen 
že nám vždy dokázala poradit, ale zvládla nás i podpoĜit a namotivovat. StejnČ tak dČkuji 
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na FakultČ stavební, VŠB – TUO. 
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Výpočet schodištČ 
Výpočet schodištČ byl proveden dle normy ČSN 73 4130 – SchodištČ a šikmé rampy [Ř]. 
 
Konstrukční výška:  ܭݒ ൌ  ͵ͲͲͲ ݉݉ 
Počet schodišĢových stupĖĤ: ଷ଴଴଴ଵ଻଴  ൌ  ͳ͹ǡ͸ͷ          (Ex.1.1) 
Návrh počtu stupĖĤ:  ݊ ൌ  ͳͺ 
 
Výška schodišĢového stupnČ: ܪ ൌ  ௄௩௡            ଷ଴଴଴ଵ଻଴  ൌ  ͳ͸͸ǡ͹ mm ՜ ͳ͸͹ mm        (Ex.1.2) 
 
ŠíĜka schodišĢového stupnČ: ʹܪ ൅  ܤ ൌ  ͸͵Ͳ ܤ ൌ  ͸͵Ͳ Ȃ  ʹ כ ͳ͸͹ ൌ  ʹͻ͸ ՜  navrhuji ͵ͲͲ mm     (Ex.1.3) 
 
Sklon schodišĢového ramene: ܶ݃ ߙ ൌ  ு ஻ ൌ  ଵ଺଻ଷ଴଴         (Ex.1.4) ߙ ൌ  ʹͻǡͲ͸ι 
 
Délka ramene: ͺ כ  ͵ͲͲ ൌ  ʹͶͲͲ ݉݉ 
 
Podchodná výška: 
H1 = ͳͷͲͲ ൅  ଻ହ଴௖௢௦ ଶଽǡ଴଺ ൌ ʹ͵ͷͺ ݉݉        (Ex.1.5) 
Porovnání s požadavkem daným normou H1 > 2100 mm. Vyhovuje 
 
 
PrĤchodná výška: 
H2 = ͹ͷͲ ൅ ͳͷͲͲ כ cosሺʹͻǡͲ͸ιሻ ൌ ʹͲ͸ͳ ݉݉      (Ex.1.6) 
Porovnání s požadavkem daným normou H2 > 1950. Vyhovuje 
 
NÁVRH SCHODIŠTċ: 18 x 167 x 300 mm 
PģDORYS SCHODIŠTċ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ěEZ SCHODIŠTċM 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášĢ 20°C / -15°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,1500  0,0430*  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikáto  0,0150  0,3600  840,0  1400,0  170,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota 
    --- 
  4  Isover EPS 100F  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1500 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     6.0 
  5  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota 
    --- 
  6  Cemix Silikátová fasádní barva bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   49.6  1202.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   54.4  1319.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   61.8  1498.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   67.4  1634.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   55.4  1343.5     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.221 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.185 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1137.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         17.5 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.955    47.0 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.6   0.955    49.5 
    3    13.1   0.565     9.7   0.370    19.8   0.955    52.1 
    4    14.5   0.507    11.1   0.233    20.0   0.955    56.3 
    5    16.5   0.435    13.0  ------    20.3   0.955    63.1 
    6    17.8   0.345    14.4  ------    20.4   0.955    68.2 
    7    18.5   0.232    14.9  ------    20.5   0.955    70.6 
    8    18.2   0.279    14.7  ------    20.5   0.955    69.6 
    9    16.6   0.433    13.2  ------    20.3   0.955    63.6 
   10    14.8   0.497    11.4   0.203    20.1   0.955    57.2 
   11    13.2   0.559     9.8   0.358    19.8   0.955    52.4 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.955    49.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.7   19.7    8.7    8.6  -14.4  -14.5  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1317   1049   1042    373    366    138 
 p,sat [Pa]:   2300   2290   1122   1118    174    173    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.3893    0.4640   2.164E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0686 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.7390 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   0.4640    0.4640   1.72E-0009     0.0046 
   2   0.4640    0.4640   6.28E-0011     0.0048 
   3    ---       ---    -5.64E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0048 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálnČ:     0.0048 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášĢ 20°C / -15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 Profi na zdící pČ  0,300       0,180  10,0 
   3  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkova  0,004       0,570  20,0 
   4  Isover EPS 100F  0,150       0,043  50,0 
   5  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkova  0,004       0,570  20,0 
   6  Cemix Silikátová fasádní barva  0,015       0,360  170,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,185 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,189 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0686 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,7390 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášĢ 24°C / -15 °C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit disperz  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  3  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  4  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,1500  0,0430*  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  7  Cemix Silikáto  0,0150  0,3600  840,0  1400,0  170,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Porotherm 30 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  4  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota 
    --- 
  5  Isover EPS 100F  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1500 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     6.0 
  6  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota 
    --- 
  7  Cemix Silikátová fasádní barva bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   40.0  1236.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   43.8  1354.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   44.6  1378.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   40.3  1245.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.218 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.186 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1121.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         17.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.80 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.523     8.4   0.399    23.4   0.955    38.4 
    2    12.5   0.522     9.2   0.389    23.5   0.955    40.3 
    3    13.5   0.478    10.1   0.320    23.6   0.955    42.4 
    4    14.9   0.408    11.5   0.200    23.9   0.955    45.8 
    5    16.8   0.313    13.4   0.006    24.1   0.955    51.1 
    6    18.2   0.214    14.6  ------    24.2   0.955    55.1 
    7    18.8   0.142    15.2  ------    24.3   0.955    57.0 
    8    18.5   0.169    15.0  ------    24.3   0.955    56.3 
    9    17.0   0.306    13.5  ------    24.1   0.955    51.5 
   10    15.2   0.396    11.7   0.176    23.9   0.955    46.5 
   11    13.6   0.471    10.2   0.309    23.7   0.955    42.6 
   12    12.7   0.523     9.3   0.388    23.5   0.955    40.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.6   23.6   23.6   11.3   11.3  -14.3  -14.4  -14.7 
 p [Pa]:   2318   2139   2116   1667   1655    532    520    138 
 p,sat [Pa]:   2919   2911   2909   1342   1337    175    174    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.3398    0.4610   4.355E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.2769 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.3915 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   0.4610    0.4610   1.03E-0009     0.0028 
   2   0.4610    0.4610  -6.62E-0010     0.0012 
   3    ---       ---    -6.16E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0028 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálnČ:     0.0028 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášĢ 15°C / -15°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,1500  0,0430*  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikáto  0,0150  0,3600  840,0  1400,0  170,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota 
    --- 
  4  Isover EPS 100F  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1500 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     6.0 
  5  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota 
    --- 
  6  Cemix Silikátová fasádní barva bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.6   62.0  1098.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.6   66.1  1170.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.6   68.5  1293.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.6   69.4  1486.5    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   71.3  1625.4    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.6   66.0  1504.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.6   62.1  1330.1     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.6   62.8  1185.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.6   62.3  1103.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.221 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.185 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1137.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         17.5 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.734     7.5   0.549    14.8   0.955    61.7 
    2    11.7   0.758     8.4   0.553    14.9   0.955    65.0 
    3    12.7   0.761     9.3   0.488    15.0   0.955    68.5 
    4    14.2   0.712    10.8   0.308    16.2   0.955    70.2 
    5    16.3   0.575    12.9  ------    18.4   0.955    70.5 
    6    17.8   0.425    14.3  ------    19.5   0.955    71.9 
    7    18.5   0.232    14.9  ------    20.5   0.955    70.6 
    8    18.2   0.279    14.7  ------    20.5   0.955    69.6 
    9    16.5   0.490    13.1  ------    19.3   0.955    67.1 
   10    14.6   0.585    11.2   0.230    18.2   0.955    63.8 
   11    12.8   0.707     9.5   0.444    16.0   0.955    65.2 
   12    11.8   0.760     8.4   0.551    14.9   0.955    65.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   14.9   14.8    5.3    5.3  -14.5  -14.5  -14.8 
 p [Pa]:    974    962    775    770    302    297    138 
 p,sat [Pa]:   1689   1683    893    891    173    172    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2s)] 
           
    1   0.4009    0.4640   1.345E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0260 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.8779 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   0.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   0.4640    0.4640   1.47E-0009     0.0039 
   2   0.4640    0.4640  -1.46E-0010     0.0036 
   3    ---       ---    -5.80E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0039 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálnČ:     0.0039 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Nosná pĜíčka - 15°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0    20.6   39.1   948.2 
    2        28    15.6   62.0  1098.2    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    15.6   66.1  1170.9    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    16.6   68.5  1293.3    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    18.6   69.4  1486.5    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    19.6   71.3  1625.4    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    19.6   66.0  1504.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    18.6   62.1  1330.1    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    16.6   62.8  1185.7    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    15.6   62.3  1103.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.697 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.511 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        118.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.9 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.880 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8  ------     7.5  ------    16.2   0.880    56.4 
    2    11.7  ------     8.4  ------    16.2   0.880    59.7 
    3    12.7  ------     9.3  ------    16.2   0.880    63.6 
    4    14.2  ------    10.8  ------    17.1   0.880    66.4 
    5    16.3  ------    12.9  ------    18.8   0.880    68.4 
    6    17.8  ------    14.3  ------    19.7   0.880    70.8 
    7    18.5  ------    14.9  ------    20.6   1.000    70.0 
    8    18.2  ------    14.7  ------    20.6   1.000    69.0 
    9    16.5  ------    13.1  ------    19.7   0.880    65.5 
   10    14.6  ------    11.2  ------    18.8   0.880    61.2 
   11    12.8  ------     9.5  ------    17.1   0.880    60.9 
   12    11.8  ------     8.4  ------    16.2   0.880    59.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   15.9   16.0   20.2   20.3 
 p [Pa]:    974    993   1194   1213 
 p,sat [Pa]:   1809   1814   2370   2376 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.335E-0008 kg/(m2.s) 
 
  
  Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Nenosná pĜíčka - 24°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Porotherm 14 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    20.6   39.1   948.2 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.540 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.251 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.27 / 1.30 / 1.35 / 1.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          9.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.7 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.728 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    23.5   0.728    38.1 
    2    12.5  ------     9.2  ------    23.5   0.728    40.1 
    3    13.5  ------    10.1  ------    23.5   0.728    42.7 
    4    14.9  ------    11.5  ------    23.5   0.728    46.8 
    5    16.8  ------    13.4  ------    23.5   0.728    52.9 
    6    18.2  ------    14.6  ------    23.5   0.728    57.5 
    7    18.8  ------    15.2  ------    23.5   0.728    59.8 
    8    18.5  ------    15.0  ------    23.5   0.728    58.9 
    9    17.0  ------    13.5  ------    23.5   0.728    53.4 
   10    15.2  ------    11.7  ------    23.5   0.728    47.6 
   11    13.6  ------    10.2  ------    23.5   0.728    43.0 
   12    12.7  ------     9.3  ------    23.5   0.728    40.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   23.9   23.9   21.3   21.3 
 p [Pa]:   2318   1858   1322   1213 
 p,sat [Pa]:   2973   2968   2536   2524 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.666E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Nenosná pĜíčka - 15°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
  
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 14 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0    20.6   39.1   948.2 
    2        28    15.6   62.0  1098.2    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    15.6   66.1  1170.9    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    16.6   68.5  1293.3    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    18.6   69.4  1486.5    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    19.6   71.3  1625.4    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    19.6   66.0  1504.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    18.6   62.1  1330.1    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    16.6   62.8  1185.7    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    15.6   62.3  1103.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.549 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.236 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         10.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.0 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.95 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.731 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8  ------     7.5  ------    16.9   0.731    53.8 
    2    11.7  ------     8.4  ------    16.9   0.731    56.9 
    3    12.7  ------     9.3  ------    16.9   0.731    60.7 
    4    14.2  ------    10.8  ------    17.7   0.731    64.0 
    5    16.3  ------    12.9  ------    19.1   0.731    67.1 
    6    17.8  ------    14.3  ------    19.9   0.731    70.1 
    7    18.5  ------    14.9  ------    20.6   1.000    70.0 
    8    18.2  ------    14.7  ------    20.6   1.000    69.0 
    9    16.5  ------    13.1  ------    19.9   0.731    64.9 
   10    14.6  ------    11.2  ------    19.1   0.731    60.0 
   11    12.8  ------     9.5  ------    17.7   0.731    58.7 
   12    11.8  ------     8.4  ------    16.9   0.731    57.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   16.4   16.5   19.7   19.8 
 p [Pa]:    974   1009   1178   1213 
 p,sat [Pa]:   1865   1876   2294   2308 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -2.420E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Nenosná pĜíčka - 15°C / 24°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 14 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    15.6   53.6   949.5 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    15.6   57.0  1009.7 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    15.6   61.1  1082.3 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    16.6   63.5  1198.9 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    18.6   64.4  1379.4 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    19.6   66.3  1511.4 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    19.6   61.0  1390.6 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    18.6   57.1  1223.1 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    16.6   57.8  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    15.6   57.3  1015.0 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
  
   VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.549 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.236 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         10.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.731 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    22.2   0.731    41.3 
    2    12.5  ------     9.2  ------    22.2   0.731    43.5 
    3    13.5  ------    10.1  ------    22.2   0.731    46.3 
    4    14.9  ------    11.5  ------    22.4   0.731    49.9 
    5    16.8  ------    13.4  ------    23.0   0.731    54.7 
    6    18.2  ------    14.6  ------    23.3   0.731    58.4 
    7    18.8  ------    15.2  ------    23.5   0.731    59.7 
    8    18.5  ------    15.0  ------    23.5   0.731    58.9 
    9    17.0  ------    13.5  ------    23.3   0.731    54.2 
   10    15.2  ------    11.7  ------    23.0   0.731    49.1 
   11    13.6  ------    10.2  ------    22.4   0.731    45.9 
   12    12.7  ------     9.3  ------    22.2   0.731    43.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   23.2   23.0   17.2   17.0 
 p [Pa]:   2318   2111   1093    886 
 p,sat [Pa]:   2834   2805   1963   1942 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.455E-0007 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP - PVC Ětok dolĤě 24°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápČným či ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0100  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  Tlumící podlož  0,0050  0,0460  1350,0  60,0  265,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,1000  0,0350  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  Tlumící podložka mirelon   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    20.6   39.1   948.2 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.358 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.270 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        146.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.934 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    24.3   0.934    36.3 
    2    12.5  ------     9.2  ------    24.3   0.934    38.2 
    3    13.5  ------    10.1  ------    24.3   0.934    40.6 
    4    14.9  ------    11.5  ------    24.3   0.934    44.5 
    5    16.8  ------    13.4  ------    24.3   0.934    50.4 
    6    18.2  ------    14.6  ------    24.3   0.934    54.8 
    7    18.8  ------    15.2  ------    24.3   0.934    56.9 
    8    18.5  ------    15.0  ------    24.3   0.934    56.1 
    9    17.0  ------    13.5  ------    24.3   0.934    50.8 
   10    15.2  ------    11.7  ------    24.3   0.934    45.3 
   11    13.6  ------    10.2  ------    24.3   0.934    40.9 
   12    12.7  ------     9.3  ------    24.3   0.934    38.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.4   24.3   24.2   24.2   24.2   21.1   20.8   20.8 
 p [Pa]:   2318   1406   1399   1395   1241   1240   1214   1213 
 p,sat [Pa]:   3057   3045   3024   3018   3018   2502   2454   2453 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.073E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP - PVC Ětok nahoruě 24°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytápČným či ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0100  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  tlumící podlož  0,0050  0,0460  1350,0  60,0  265,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,1000  0,0350  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  tlumící podložka mirelon   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    20.6   39.1   948.2 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.358 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.281 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        160.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.933 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    24.3   0.933    36.3 
    2    12.5  ------     9.2  ------    24.3   0.933    38.2 
    3    13.5  ------    10.1  ------    24.3   0.933    40.7 
    4    14.9  ------    11.5  ------    24.3   0.933    44.5 
    5    16.8  ------    13.4  ------    24.3   0.933    50.4 
    6    18.2  ------    14.6  ------    24.3   0.933    54.8 
    7    18.8  ------    15.2  ------    24.3   0.933    56.9 
    8    18.5  ------    15.0  ------    24.3   0.933    56.1 
    9    17.0  ------    13.5  ------    24.3   0.933    50.8 
   10    15.2  ------    11.7  ------    24.3   0.933    45.3 
   11    13.6  ------    10.2  ------    24.3   0.933    41.0 
   12    12.7  ------     9.3  ------    24.3   0.933    38.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.5   24.4   24.3   24.3   24.3   21.0   20.7   20.7 
 p [Pa]:   2318   1406   1399   1395   1241   1240   1214   1213 
 p,sat [Pa]:   3071   3058   3035   3029   3029   2493   2444   2442 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.073E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP - Dlažba ker. Ětok dolĤě 20°C / 15°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápČným či ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,1000  0,0350  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    15.6   53.6   949.5 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    15.6   57.0  1009.7 
    3        31    20.6   49.6  1202.9    15.6   61.1  1082.3 
    4        30    20.6   54.4  1319.3    16.6   63.5  1198.9 
    5        31    20.6   61.8  1498.8    18.6   64.4  1379.4 
    6        30    20.6   67.4  1634.6    19.6   66.3  1511.4 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    19.6   61.0  1390.6 
   10        31    20.6   55.4  1343.5    18.6   57.1  1223.1 
   11        30    20.6   50.0  1212.6    16.6   57.8  1091.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    15.6   57.3  1015.0 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.220 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.281 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        116.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.26 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3  ------     8.0  ------    20.3   0.931    45.0 
    2    12.1  ------     8.8  ------    20.3   0.931    47.6 
    3    13.1  ------     9.7  ------    20.3   0.931    50.7 
    4    14.5  ------    11.1  ------    20.3   0.931    55.3 
    5    16.5  ------    13.0  ------    20.5   0.931    62.3 
    6    17.8  ------    14.4  ------    20.5   0.931    67.7 
    7    18.5  ------    14.9  ------    20.6   1.000    70.0 
    8    18.2  ------    14.7  ------    20.6   1.000    69.0 
    9    16.6  ------    13.2  ------    20.5   0.931    62.7 
   10    14.8  ------    11.4  ------    20.5   0.931    55.9 
   11    13.2  ------     9.8  ------    20.3   0.931    50.9 
   12    12.2  ------     8.9  ------    20.3   0.931    47.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.4   20.3   20.3   20.3   20.3   16.3   15.9   15.8 
 p [Pa]:   1334   1313   1244   1237    940    939    888    886 
 p,sat [Pa]:   2390   2388   2383   2377   2377   1848   1800   1799 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.059E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP - Dlažba ker. Ětok dolĤě 24°C / 15°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápČným či ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,1000  0,0350  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    15.6   53.6   949.5 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    15.6   57.0  1009.7 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    15.6   61.1  1082.3 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    16.6   63.5  1198.9 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    18.6   64.4  1379.4 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    19.6   66.3  1511.4 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    19.6   61.0  1390.6 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    18.6   57.1  1223.1 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    16.6   57.8  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    15.6   57.3  1015.0 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.220 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.281 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        116.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.6 h 
 
 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    24.0   0.931    37.0 
    2    12.5  ------     9.2  ------    24.0   0.931    39.0 
    3    13.5  ------    10.1  ------    24.0   0.931    41.5 
    4    14.9  ------    11.5  ------    24.1   0.931    45.3 
    5    16.8  ------    13.4  ------    24.2   0.931    50.8 
    6    18.2  ------    14.6  ------    24.3   0.931    55.0 
    7    18.8  ------    15.2  ------    24.3   0.931    56.9 
    8    18.5  ------    15.0  ------    24.3   0.931    56.1 
    9    17.0  ------    13.5  ------    24.3   0.931    51.0 
   10    15.2  ------    11.7  ------    24.2   0.931    45.7 
   11    13.6  ------    10.2  ------    24.1   0.931    41.6 
   12    12.7  ------     9.3  ------    24.0   0.931    39.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.2   24.1   24.1   24.0   24.0   16.8   16.1   16.0 
 p [Pa]:   2318   2253   2031   2007   1060   1056    892    886 
 p,sat [Pa]:   3013   3008   2998   2985   2984   1911   1824   1821 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.581E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP - Dlažba ker. Ětok dolĤě 24°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápČným či ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,1000  0,0350  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    20.6   39.1   948.2 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.220 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.281 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        116.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    24.3   0.931    36.3 
    2    12.5  ------     9.2  ------    24.3   0.931    38.2 
    3    13.5  ------    10.1  ------    24.3   0.931    40.7 
    4    14.9  ------    11.5  ------    24.3   0.931    44.5 
    5    16.8  ------    13.4  ------    24.3   0.931    50.4 
    6    18.2  ------    14.6  ------    24.3   0.931    54.8 
    7    18.8  ------    15.2  ------    24.3   0.931    56.9 
    8    18.5  ------    15.0  ------    24.3   0.931    56.1 
    9    17.0  ------    13.5  ------    24.3   0.931    50.8 
   10    15.2  ------    11.7  ------    24.3   0.931    45.3 
   11    13.6  ------    10.2  ------    24.3   0.931    41.0 
   12    12.7  ------     9.3  ------    24.3   0.931    38.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.4   24.4   24.4   24.3   24.3   21.1   20.8   20.8 
 p [Pa]:   2318   2268   2096   2078   1347   1344   1217   1213 
 p,sat [Pa]:   3056   3054   3049   3043   3043   2505   2456   2454 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.080E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2015 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP - Dlažba ker. Ětok nahoruě 24°C / 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytápČným či ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,1000  0,0350  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
  
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    20.6   39.1   948.2 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    20.6   41.6  1008.9 
    3        31    24.6   40.0  1236.5    20.6   44.6  1081.6 
    4        30    24.6   43.8  1354.0    20.6   49.4  1198.0 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    20.6   56.8  1377.5 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    20.6   62.4  1513.3 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    20.6   65.0  1576.4 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    20.6   64.0  1552.1 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    20.6   57.4  1392.0 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    20.6   50.4  1222.3 
   11        30    24.6   40.3  1245.8    20.6   45.0  1091.3 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    20.6   41.9  1016.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.220 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.292 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
 
 
 
 
   
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        121.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.930 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8  ------     8.4  ------    24.3   0.930    36.3 
    2    12.5  ------     9.2  ------    24.3   0.930    38.2 
    3    13.5  ------    10.1  ------    24.3   0.930    40.7 
    4    14.9  ------    11.5  ------    24.3   0.930    44.5 
    5    16.8  ------    13.4  ------    24.3   0.930    50.4 
    6    18.2  ------    14.6  ------    24.3   0.930    54.8 
    7    18.8  ------    15.2  ------    24.3   0.930    56.9 
    8    18.5  ------    15.0  ------    24.3   0.930    56.1 
    9    17.0  ------    13.5  ------    24.3   0.930    50.8 
   10    15.2  ------    11.7  ------    24.3   0.930    45.4 
   11    13.6  ------    10.2  ------    24.3   0.930    41.0 
   12    12.7  ------     9.3  ------    24.3   0.930    38.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.5   24.5   24.4   24.4   24.4   21.1   20.7   20.7 
 p [Pa]:   2318   2268   2096   2078   1347   1344   1217   1213 
 p,sat [Pa]:   3070   3068   3063   3056   3056   2496   2444   2443 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.080E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
  
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP – PVC 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0100  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  Tlumící podlož  0,0050  0,0460  1350,0  60,0  265,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  Tlumící podložka mirelon   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 
  
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5     3.9  100.0   807.1 
    2        28    20.6   46.6  1130.1     3.0  100.0   757.4 
    3        31    20.6   49.6  1202.9     3.8  100.0   801.5 
    4        30    20.6   54.4  1319.3     5.8  100.0   921.8 
    5        31    20.6   61.8  1498.8     8.2  100.0  1086.9 
    6        30    20.6   67.4  1634.6    10.8  100.0  1294.7 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    13.0  100.0  1497.0 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8  100.0  1477.5 
   10        31    20.6   55.4  1343.5    10.9  100.0  1303.3 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     8.6  100.0  1116.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4     6.0  100.0   934.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.326 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.286 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         38.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.74 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.930 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.442     8.0   0.243    19.4   0.930    47.4 
    2    12.1   0.518     8.8   0.328    19.4   0.930    50.3 
    3    13.1   0.552     9.7   0.351    19.4   0.930    53.3 
    4    14.5   0.587    11.1   0.357    19.6   0.930    58.0 
    5    16.5   0.668    13.0   0.389    19.7   0.930    65.2 
    6    17.8   0.719    14.4   0.362    19.9   0.930    70.3 
    7    18.5   0.741    14.9   0.318    20.0   0.930    72.6 
    8    18.2   0.687    14.7   0.226    20.1   0.930    71.3 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.1   0.930    64.5 
   10    14.8   0.399    11.4   0.047    19.9   0.930    57.8 
   11    13.2   0.383     9.8   0.102    19.8   0.930    52.7 
   12    12.2   0.426     8.9   0.197    19.6   0.930    50.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.0   19.8   19.4   19.3   19.3    8.3 
 p [Pa]:   1334   1135   1133   1132   1099   1093 
 p,sat [Pa]:   2337   2305   2251   2237   2237   1093 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.342E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1.NP – PVC 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  8,3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Desky z PVC  0,010       0,160  17000,0 
   2  Tlumící podložka mirelon  0,005       0,046  265,0 
   3  Anhydritová smČs  0,035       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,100       0,032  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,268 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,286 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
    III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP - Dlažba ker. 20°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5     3.9  100.0   807.1 
    2        28    20.6   46.6  1130.1     3.0  100.0   757.4 
    3        31    20.6   49.6  1202.9     3.8  100.0   801.5 
    4        30    20.6   54.4  1319.3     5.8  100.0   921.8 
    5        31    20.6   61.8  1498.8     8.2  100.0  1086.9 
    6        30    20.6   67.4  1634.6    10.8  100.0  1294.7 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    13.0  100.0  1497.0 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8  100.0  1477.5 
   10        31    20.6   55.4  1343.5    10.9  100.0  1303.3 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     8.6  100.0  1116.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4     6.0  100.0   934.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.187 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.298 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         30.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.70 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.927 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.442     8.0   0.243    19.4   0.927    47.5 
    2    12.1   0.518     8.8   0.328    19.3   0.927    50.4 
    3    13.1   0.552     9.7   0.351    19.4   0.927    53.5 
    4    14.5   0.587    11.1   0.357    19.5   0.927    58.1 
    5    16.5   0.668    13.0   0.389    19.7   0.927    65.3 
    6    17.8   0.719    14.4   0.362    19.9   0.927    70.4 
    7    18.5   0.741    14.9   0.318    20.0   0.927    72.7 
    8    18.2   0.687    14.7   0.226    20.0   0.927    71.4 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.0   0.927    64.6 
   10    14.8   0.399    11.4   0.047    19.9   0.927    57.9 
   11    13.2   0.383     9.8   0.102    19.7   0.927    52.8 
   12    12.2   0.426     8.9   0.197    19.5   0.927    50.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.0   19.9   19.9   19.7   19.7    8.3 
 p [Pa]:   1334   1323   1285   1281   1121   1093 
 p,sat [Pa]:   2334   2328   2316   2301   2301   1093 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.114E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1.NP - Dlažba ker. 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  8,3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová smČs  0,035       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,100       0,032  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,268 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,927 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,298 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP - Dlažba ker. 15°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0     3.9  100.0   807.1 
    2        28    15.6   62.0  1098.2     3.0  100.0   757.4 
    3        31    15.6   66.1  1170.9     3.8  100.0   801.5 
    4        30    16.6   68.5  1293.3     5.8  100.0   921.8 
    5        31    18.6   69.4  1486.5     8.2  100.0  1086.9 
    6        30    19.6   71.3  1625.4    10.8  100.0  1294.7 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    13.0  100.0  1497.0 
    9        30    19.6   66.0  1504.6    12.8  100.0  1477.5 
   10        31    18.6   62.1  1330.1    10.9  100.0  1303.3 
   11        30    16.6   62.8  1185.7     8.6  100.0  1116.8 
   12        31    15.6   62.3  1103.6     6.0  100.0   934.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.187 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.298 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         30.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.927 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.593     7.5   0.310    14.7   0.927    61.9 
    2    11.7   0.689     8.4   0.425    14.7   0.927    65.8 
    3    12.7   0.750     9.3   0.466    14.7   0.927    69.8 
    4    14.2   0.776    10.8   0.462    15.8   0.927    72.0 
    5    16.3   0.784    12.9   0.451    17.8   0.927    72.8 
    6    17.8   0.791    14.3   0.394    19.0   0.927    74.2 
    7    18.5   0.741    14.9   0.318    20.0   0.927    72.7 
    8    18.2   0.687    14.7   0.226    20.0   0.927    71.4 
    9    16.5   0.550    13.1   0.041    19.1   0.927    68.1 
   10    14.6   0.483    11.2   0.040    18.0   0.927    64.3 
   11    12.8   0.531     9.5   0.111    16.0   0.927    65.2 
   12    11.8   0.600     8.4   0.252    14.9   0.927    65.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   15.1   15.0   15.0   14.9   14.9    5.0 
 p [Pa]:    974    970    954    952    884    872 
 p,sat [Pa]:   1711   1708   1700   1690   1690    872 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.735E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP - Dlažba ker. 24°C 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
  
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6     3.9  100.0   807.1 
    2        28    24.6   37.6  1162.3     3.0  100.0   757.4 
    3        31    24.6   40.0  1236.5     3.8  100.0   801.5 
    4        30    24.6   43.8  1354.0     5.8  100.0   921.8 
    5        31    24.6   49.6  1533.3     8.2  100.0  1086.9 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    10.8  100.0  1294.7 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    13.0  100.0  1497.0 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    12.8  100.0  1477.5 
   10        31    24.6   44.6  1378.7    10.9  100.0  1303.3 
   11        30    24.6   40.3  1245.8     8.6  100.0  1116.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6     6.0  100.0   934.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.187 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.298 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         30.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.0 h 
  
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.927 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.380     8.4   0.219    23.1   0.927    39.1 
    2    12.5   0.442     9.2   0.287    23.0   0.927    41.3 
    3    13.5   0.466    10.1   0.303    23.1   0.927    43.8 
    4    14.9   0.484    11.5   0.302    23.2   0.927    47.5 
    5    16.8   0.527    13.4   0.315    23.4   0.927    53.3 
    6    18.2   0.533    14.6   0.279    23.6   0.927    57.2 
    7    18.8   0.525    15.2   0.239    23.7   0.927    59.1 
    8    18.5   0.477    15.0   0.174    23.8   0.927    58.1 
    9    17.0   0.353    13.5   0.058    23.7   0.927    52.6 
   10    15.2   0.312    11.7   0.062    23.6   0.927    47.3 
   11    13.6   0.313    10.2   0.101    23.4   0.927    43.2 
   12    12.7   0.358     9.3   0.178    23.2   0.927    41.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   23.8   23.7   23.6   23.5   23.5    8.3 
 p [Pa]:   2318   2262   2070   2051   1235   1093 
 p,sat [Pa]:   2942   2933   2914   2889   2889   1093 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.668E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Plochá stĜecha Ějihovýchodní stranaě 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1500  0,0400*  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 100  0,1600  0,0400*  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  7  Protan G  0,0015  0,1500  1500,0  1200,0  13000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  4  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1500 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     3.0 
  6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1600 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     3.0 
  7  Protan G   --- 
         
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    20.6   49.6  1202.9     1.3   79.4   532.6 
    4        30    20.6   54.4  1319.3     6.2   77.2   731.6 
    5        31    20.6   61.8  1498.8    11.3   74.1   991.8 
    6        30    20.6   67.4  1634.6    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    20.6   55.4  1343.5     7.0   76.8   769.0 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     1.8   79.2   550.6 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.098 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.121 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        293.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.8 h 
  
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.970 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.626     8.0   0.492    19.9   0.970    46.2 
    2    12.1   0.634     8.8   0.490    19.9   0.970    48.6 
    3    13.1   0.610     9.7   0.435    20.0   0.970    51.4 
    4    14.5   0.576    11.1   0.339    20.2   0.970    55.9 
    5    16.5   0.557    13.0   0.185    20.3   0.970    62.9 
    6    17.8   0.556    14.4  ------    20.4   0.970    68.2 
    7    18.5   0.552    14.9  ------    20.5   0.970    70.6 
    8    18.2   0.551    14.7  ------    20.4   0.970    69.7 
    9    16.6   0.559    13.2   0.174    20.3   0.970    63.4 
   10    14.8   0.571    11.4   0.320    20.2   0.970    56.8 
   11    13.2   0.606     9.8   0.427    20.0   0.970    51.8 
   12    12.2   0.635     8.9   0.490    19.9   0.970    48.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.2   20.1   18.9   18.8   18.7    2.5  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1311    788    264    244    223    138 
 p,sat [Pa]:   2361   2355   2179   2167   2156    731    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.5780    0.5780   6.117E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0007 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0955 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá stĜecha (jihovýchodní strana) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   4  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,040  30,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,160       0,040  30,0 
   7  Protan G  0,0015       0,150  13000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,121 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  (materiál: Protan G). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0955 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Plochá stĜecha Ěseverozápadní stranaě 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1500  0,0400*  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 100  0,0400  0,0400*  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  7  Protan G  0,0015  0,1500  1500,0  1200,0  13000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  4  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1500 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     3.0 
  6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1600 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     3.0 
  7  Protan G   --- 
         
 
 
  
 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    20.6   49.6  1202.9     1.3   79.4   532.6 
    4        30    20.6   54.4  1319.3     6.2   77.2   731.6 
    5        31    20.6   61.8  1498.8    11.3   74.1   991.8 
    6        30    20.6   67.4  1634.6    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    20.6   70.0  1697.6    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    20.6   69.0  1673.4    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    20.6   55.4  1343.5     7.0   76.8   769.0 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     1.8   79.2   550.6 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.098 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.191 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        165.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.95 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.626     8.0   0.492    19.4   0.954    47.4 
    2    12.1   0.634     8.8   0.490    19.5   0.954    49.8 
    3    13.1   0.610     9.7   0.435    19.7   0.954    52.4 
    4    14.5   0.576    11.1   0.339    19.9   0.954    56.7 
    5    16.5   0.557    13.0   0.185    20.2   0.954    63.5 
    6    17.8   0.556    14.4  ------    20.3   0.954    68.6 
    7    18.5   0.552    14.9  ------    20.4   0.954    71.0 
    8    18.2   0.551    14.7  ------    20.4   0.954    70.1 
    9    16.6   0.559    13.2   0.174    20.2   0.954    64.0 
   10    14.8   0.571    11.4   0.320    20.0   0.954    57.6 
   11    13.2   0.606     9.8   0.427    19.7   0.954    52.8 
   12    12.2   0.635     8.9   0.490    19.5   0.954    50.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.9   19.9   17.9   17.8   17.6   -7.9  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1333   1311    780    250    230    225    138 
 p,sat [Pa]:   2325   2316   2047   2031   2014    313    170    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.4580    0.4580   6.035E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0007 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0963 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá stĜecha (severozápadní strana) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   4  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,040  30,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,040       0,040  30,0 
   7  Protan G  0,0015       0,150  13000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,191 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0963 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
  
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Plochá  stĜecha 24°C Ěseverovýchodní stranaě 
 Zpracovatel :  Lisý Martin 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  28.2.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1500  0,0400*  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 100  0,0400  0,0400*  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  7  Protan G  0,0015  0,1500  1500,0  1200,0  13000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  4  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1500 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     3.0 
  6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost tep. izolace:   0.037 W/(m.K) 
    TloušĢka tepelné izolace:  0.1600 m 
    Tepelná vodivost kotvy:    17.0 W/(m.K) 
    PrĤĜezová plocha kotvy:    74.0 mm2 
    ZapuštČní kotvy pod povrch:   0.015 m 
    Počet kotev v 1 m2:     3.0 
  7  Protan G   --- 
         
 
 
 
  
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    24.6   40.0  1236.5     1.3   79.4   532.6 
    4        30    24.6   43.8  1354.0     6.2   77.2   731.6 
    5        31    24.6   49.6  1533.3    11.3   74.1   991.8 
    6        30    24.6   53.9  1666.2    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    24.6   56.0  1731.1    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    24.6   55.2  1706.4    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    24.6   50.0  1545.6    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    24.6   44.6  1378.7     7.0   76.8   769.0 
   11        30    24.6   40.3  1245.8     1.8   79.2   550.6 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí 
  na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.098 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.191 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        165.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.76 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.556     8.4   0.440    23.3   0.954    38.7 
    2    12.5   0.557     9.2   0.433    23.3   0.954    40.6 
    3    13.5   0.523    10.1   0.378    23.5   0.954    42.7 
    4    14.9   0.472    11.5   0.287    23.7   0.954    46.1 
    5    16.8   0.416    13.4   0.155    24.0   0.954    51.5 
    6    18.2   0.368    14.6   0.024    24.1   0.954    55.4 
    7    18.8   0.337    15.2  ------    24.2   0.954    57.4 
    8    18.5   0.348    15.0  ------    24.2   0.954    56.6 
    9    17.0   0.412    13.5   0.145    24.0   0.954    51.8 
   10    15.2   0.464    11.7   0.270    23.8   0.954    46.8 
   11    13.6   0.518    10.2   0.369    23.5   0.954    42.9 
   12    12.7   0.558     9.3   0.434    23.3   0.954    40.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.8   23.8   21.6   21.4   21.3   -7.1  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   2318   2317   2277   1309    342    305    296    138 
 p,sat [Pa]:   2954   2941   2575   2552   2530    336    171    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.4580    0.4580   1.381E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0036 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0769 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT ů PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Ztráty RD 
 Zpracovatel:  Martin Lisý 
 Zakázka:  BakaláĜská práce 
 Datum:  6.3.2018 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v budovČ Ti,m:        20.0 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy budovy A:       110.9 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        42.2 m 
 ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V:       665.7 m3 
  
 Účinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   ZádveĜí                 
      
 PĤd. plocha A :      4.9 m2  Objem vzduchu V :     11.8 m3 
 Exp. obvod P :      1.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 15°C / -1    2.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     0.49 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          2.1   1.30  e = 1.00   0.02   -------     2.77 W/K 
 Podlaha 1.NP - Dlažba ke    4.9   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21    0.33 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /     8.7   1.24  f,i =-0.30   0.02   -------    -3.28 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    4.3   0.28  f,i =-0.30   0.02   -------    -0.39 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -2 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        60 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        58 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   Technická místnost      
      
 PĤd. plocha A :      7.8 m2  Objem vzduchu V :     18.7 m3 
 Exp. obvod P :      5.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 15°C / -1   16.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.46 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    0.6   0.90  e = 1.00   0.02   -------     0.52 W/K 
 Podlaha 1.NP - Dlažba ke    7.8   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21    0.52 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /     5.7   1.24  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.19 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    6.3   0.28  f,i = 0.50   0.00   -------     0.88 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       126 W,    tj.     3.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        95 W,    tj.     2.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       221 W,    tj.     2.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A :      5.8 m2  Objem vzduchu V :     14.0 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha 1.NP - Dlažba ke    5.8   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21    0.39 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /     6.0   1.24  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.26 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          3.6   2.00  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.23 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /     4.6   1.24  f,i =-0.30   0.02   -------    -1.75 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          1.8   2.00  f,i =-0.30   0.02   -------    -1.10 W/K 
 Nosná pĜíčka - 15°C / 20    9.0   0.51  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.80 W/K 
 DveĜe dĜevČné s 1 sklem     1.8   3.00  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.92 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    2.7   0.28  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.13 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    4.6   0.28  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.23 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -211 W,    tj.    -5.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        72 W,    tj.     1.6 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -139 W,    tj.    -1.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   WC                      
      
 PĤd. plocha A :      3.8 m2  Objem vzduchu V :      9.1 m3 
 Exp. obvod P :      1.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.7 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 15°C / -1    4.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     0.90 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    0.6   0.90  e = 1.00   0.02   -------     0.52 W/K 
 Podlaha 1.NP - Dlažba ke    3.8   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21    0.38 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /     3.0   1.24  f,i = 0.14   0.02   -------     0.54 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          1.8   2.00  f,i = 0.14   0.02   -------     0.53 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.70 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       100 W,    tj.     2.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        75 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       175 W,    tj.     2.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   Koupelna                
      
 PĤd. plocha A :      7.7 m2  Objem vzduchu V :     18.4 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 24°C / -1    6.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.33 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    0.6   0.90  e = 1.00   0.02   -------     0.52 W/K 
 Podlaha 1.NP - Dlažba ke    7.7   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21    0.93 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /    13.3   1.24  f,i = 0.23   0.02   -------     3.87 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 24°C /     2.9   1.25  f,i = 0.10   0.02   -------     0.38 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          1.8   2.00  f,i = 0.23   0.02   -------     0.85 W/K 
 Podlaha 2.NP - PVC (tok     2.8   0.28  f,i = 0.10   0.02   -------     0.09 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    0.8   0.29  f,i = 0.10   0.02   -------     0.02 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       311 W,    tj.     7.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       365 W,    tj.     8.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       676 W,    tj.     8.1 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   SchodištČ               
      
 PĤd. plocha A :     13.2 m2  Objem vzduchu V :     31.8 m3 
 Exp. obvod P :      2.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1    6.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.37 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.1   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.04 W/K 
 Podlaha 1.NP - Dlažba ke   13.2   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21    1.33 W/K 
 Nosná pĜíčka - 15°C / 20    6.8   0.51  f,i = 0.14   0.04   -------     0.53 W/K 
 DveĜe dĜevČné s 1 sklem     1.8   3.50  f,i = 0.14   0.04   -------     0.92 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       182 W,    tj.     4.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       189 W,    tj.     4.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       371 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   KuchyĖ                  
      
 PĤd. plocha A :     19.3 m2  Objem vzduchu V :     46.3 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1   22.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.79 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.5   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.38 W/K 
 DveĜe dĜevČné s 1 sklem     2.1   1.30  e = 1.00   0.02   -------     2.77 W/K 
 Podlaha 1.NP - PVC         19.3   0.29  Gw= 1.00   -------    0.20    1.89 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 24°C /     8.7   1.25  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.26 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 15°C /     3.0   1.24  f,i = 0.14   0.02   -------     0.54 W/K 
 DveĜe dĜevČné s 1 sklem     1.8   3.00  f,i = 0.14   0.02   -------     0.79 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       382 W,    tj.     9.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       826 W,    tj.    18.5 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1207 W,    tj.    14.4 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   Obývací pokoj           
      
 PĤd. plocha A :     29.5 m2  Objem vzduchu V :     70.7 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1   25.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     5.40 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.9   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 DveĜe dĜevČné s 1 sklem     5.3   1.30  e = 1.00   0.02   -------     6.93 W/K 
 Podlaha 1.NP - PVC         29.5   0.29  Gw= 1.00   -------    0.20    2.89 W/K 
 Nosná pĜíčka - 15°C / 20    2.3   0.51  f,i = 0.14   0.02   -------     0.17 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       599 W,    tj.    15.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       421 W,    tj.     9.4 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1020 W,    tj.    12.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   Pracovna                
      
 PĤd. plocha A :     19.0 m2  Objem vzduchu V :     45.5 m3 
 Exp. obvod P :      8.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1   23.4   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.92 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.9   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.3   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.15 W/K 
 Podlaha 1.NP - PVC         19.0   0.29  Gw= 1.00   -------    0.20    1.86 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       338 W,    tj.     8.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       271 W,    tj.     6.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       609 W,    tj.     7.3 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1824 W,   tj.    46.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       2374 W,   tj.    53.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       4198 W,   tj.    50.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A :     14.8 m2  Objem vzduchu V :     35.6 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1    6.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.42 W/K 
 Plochá stĜecha (severozá   14.1   0.19  e = 1.00   0.02   -------     2.96 W/K 
 StĜešní výlez DRL           0.7   0.67  e = 1.00   0.02   -------     0.50 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 24°C /     2.1   1.25  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.30 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          1.8   2.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.42 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    2.7   0.28  f,i = 0.14   0.02   -------     0.11 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    0.8   0.29  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.03 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       149 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       212 W,    tj.     4.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       360 W,    tj.     4.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   Pokoj 1                 
      
 PĤd. plocha A :     19.0 m2  Objem vzduchu V :     45.5 m3 
 Exp. obvod P :      8.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1   23.4   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.92 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.9   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.3   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.15 W/K 
 Plochá stĜecha (severozá   19.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.99 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       412 W,    tj.    10.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       271 W,    tj.     6.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       683 W,    tj.     8.2 % z celkové ztráty budovy 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   Ložnice                 
      
 PĤd. plocha A :     28.0 m2  Objem vzduchu V :     67.3 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1   27.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     5.79 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.9   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.3   1.30  e = 1.00   0.02   -------     1.65 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.3   1.30  e = 1.00   0.02   -------     1.65 W/K 
 Plochá stĜecha (jihových   28.0   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.92 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       516 W,    tj.    13.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       400 W,    tj.     9.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       916 W,    tj.    10.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   Pokoj 2                 
      
 PĤd. plocha A :     24.5 m2  Objem vzduchu V :     58.9 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1   28.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     6.05 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.9   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.9   0.90  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 Plochá stĜecha (jihových   24.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.44 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 24°C /     7.2   1.25  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.04 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    1.3   0.28  f,i = 0.14   0.02   -------     0.06 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    2.8   0.29  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.10 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       415 W,    tj.    10.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       350 W,    tj.     7.8 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       766 W,    tj.     9.1 % z celkové ztráty budovy 
  
   PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   Koupelna                
      
 PĤd. plocha A :     15.2 m2  Objem vzduchu V :     36.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 24°C / -1   23.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.83 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    0.6   0.90  e = 1.00   0.02   -------     0.52 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    1.0   0.90  e = 1.00   0.02   -------     0.92 W/K 
 Plochá  stĜecha 24°C (se   15.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.19 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 24°C /    19.6   1.25  f,i = 0.10   0.02   -------     2.55 W/K 
 DveĜe dĜevČné plné          1.8   2.00  f,i = 0.10   0.02   -------     0.38 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke   10.7   0.28  f,i = 0.23   0.02   -------     0.74 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       512 W,    tj.    13.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       724 W,    tj.    16.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1236 W,    tj.    14.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   Šatna                   
      
 PĤd. plocha A :      9.4 m2  Objem vzduchu V :     22.6 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodový plášĢ 20°C / -1    6.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.40 W/K 
 Jednoduché okno s dvojsk    0.6   0.90  e = 1.00   0.02   -------     0.52 W/K 
 Plochá stĜecha (severozá    9.4   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.97 W/K 
 Nenosná pĜíčka - 24°C /    10.4   1.25  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.50 W/K 
 Podlaha 2.NP - Dlažba ke    5.3   0.28  f,i = 0.14   0.02   -------     0.23 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        91 W,    tj.     2.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       134 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       226 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2095 W,   tj.    53.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       2092 W,   tj.    46.8 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       4187 W,   tj.    49.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   ZádveĜí       15.0       4.9     11.8         58    0.7%      1.92 
  102   Technická m   15.0       7.8     18.7        221    2.6%      7.37 
  103   Chodba        15.0       5.8     14.0       -139   -1.7%     -4.65 
  104   WC            20.0       3.8      9.1        175    2.1%      5.01 
  105   Koupelna      24.0       7.7     18.4        676    8.1%     17.33 
  106   SchodištČ     20.0      13.2     31.8        371    4.4%     10.59 
  107   KuchyĖ        20.0      19.3     46.3       1207   14.4%     34.50 
  108   Obývací pok   20.0      29.5     70.7       1020   12.2%     29.14 
  109   Pracovna      20.0      19.0     45.5        609    7.3%     17.40 
           
  201   Chodba        20.0      14.8     35.6        360    4.3%     10.29 
  202   Pokoj 1       20.0      19.0     45.5        683    8.2%     19.53 
  203   Ložnice       20.0      28.0     67.3        916   10.9%     26.18 
  204   Pokoj 2       20.0      24.5     58.9        766    9.1%     21.88 
  205   Koupelna      24.0      15.2     36.4       1236   14.7%     31.68 
  206   Šatna         20.0       9.4     22.6        226    2.7%      6.45 
           
  
 Součet:      221.8     532.4      8385  100.0%    234.63 
 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL     8.385 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.919 kW   46.7 % 
 Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     4.466 kW   53.3 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  Obvodový plášĢ 15°C / -1      0.135 kW     1.6 %      23.1 m2        5.9 W/m2 
  DveĜe dĜevČné plné            0.064 kW     0.8 %      14.8 m2        4.3 W/m2 
  Podlaha 1.NP - Dlažba ke      0.133 kW     1.6 %      43.2 m2        3.1 W/m2 
  Nenosná pĜíčka - 15°C /      -0.035 kW    -0.4 %      44.3 m2       -0.8 W/m2 
  Podlaha 2.NP - Dlažba ke      0.042 kW     0.5 %      42.3 m2        1.0 W/m2 
  Jednoduché okno s dvojsk      0.755 kW     9.0 %      22.7 m2       33.3 W/m2 
  Nosná pĜíčka - 15°C / 20      0.000 kW     0.0 %      18.1 m2        0.0 W/m2 
  DveĜe dĜevČné s 1 sklem       0.366 kW     4.4 %      12.8 m2       28.6 W/m2 
  Obvodový plášĢ 24°C / -1      0.217 kW     2.6 %      29.3 m2        7.4 W/m2 
  Nenosná pĜíčka - 24°C /      -0.029 kW    -0.3 %      50.8 m2       -0.6 W/m2 
  Podlaha 2.NP - PVC (tok       0.003 kW     0.0 %       2.8 m2        1.1 W/m2 
  Obvodový plášĢ 20°C / -1      1.142 kW    13.6 %     171.7 m2        6.6 W/m2 
  Podlaha 1.NP - PVC            0.233 kW     2.8 %      67.7 m2        3.4 W/m2 
  Plochá stĜecha (severozá      0.283 kW     3.4 %      42.5 m2        6.7 W/m2 
  StĜešní výlez DRL             0.017 kW     0.2 %       0.7 m2       23.5 W/m2 
  Plochá stĜecha (jihových      0.221 kW     2.6 %      52.6 m2        4.2 W/m2 
  Plochá  stĜecha 24°C (se      0.112 kW     1.3 %      15.2 m2        7.4 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.260 kW     3.1 %         ---          ---   
       
 
 
  
  PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY   
 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    123.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    478.0 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.39 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.26 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2015 
?
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Ztráty RD 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápČných zón budovy V:  665,7 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  478,1 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy Ěčl. 5.3ě   
  
 Požadavek:  
  max. prĤm. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,39 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  prĤmČrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,26 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy Ěčl. C.2ě   
  
 Klasifikační tĜída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
 
 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostĜedí staveb a TZB 
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Výpočet bilance vody 
 
PrĤmČrná denní potĜeba vody: ܳ௣  ൌ  ܳ௦ௗ  כ  ݊         (Ex.5.1) 
kde: ܳ௣ െ ݌ݎů݉ěݎ݊á ݀݁݊݊� ݏ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ ሾ݈Ȁ݀݁݊ሿ ܳ௦ௗ െ ݏ݌݂݁ܿ݅݅ܿ݇á ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ ሾ݉ଷȀ݋ݏ݋ܾܽ כ ݀݁݊ሿ ܳ௦ௗ ൌ ͵͸͵͸ͷ ൌ ͲǡͲͻͻ ሾ݉ଷȀ݋ݏ݋ܾܽ כ ݀݁݊ሿ ݊ െ ݌݋č݁ݐ ݋ݏ݋ܾ ݒ ݀݋݉áܿ݊݋ݏݐ݅ ܳ௣ ൌ ͲǡͲͻͻ כ Ͷ ൌ Ͳǡ͵ͻ͸ ሾ݉ଷȀ݀݁݊ሿ        
 
Maximální denní potĜeba vody: ܳ௠ ൌ ܳ௣ כ ܭௗ         (Ex.5.2) 
kde: ܳ௠ െ ݉ܽݔ݅݉á݈݊� ݀݁݊݊� ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ ሾlȀdenሿ ܳ௣ െ ݌ݎů݉ěݎ݊á ݀݁݊݊� ݏ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ ሾlȀdenሿ ܭௗ െ ݏ݋ݑč݅݊݅ݐ݈݁ ݀݁݊݊� ݊݁ݎ݋ݒ݊݋݉ěݎ݊݋ݏݐ݅ ܭௗ െ ݌ݎ݋ ܱݏݐݎܽݒݑ ൌ ͳǡʹͷ ܳ௠ ൌ ͵ͻ͸ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷͻͷ ሾlȀdenሿ        
 
Maximální hodinová potĜeba vody: ܳ௛ ൌ ொ೘כ௞೓௭    ሾlȀhodሿ         (Ex.5.3) 
kde: ܳ௛ െ ݉ܽݔ݅݉á݈݊� ݄݋݀݅݊݋ݒá ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ  ሾlȀdenሿ ܳ௠ െ ݉ܽݔ݅݉á݈݊� ݀݁݊݊� ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ ሾlȀdenሿ ܭ௛ െ ݏ݋ݑč݅݊݅ݐ݈݁ ݄݋݀݅݊݋ݒé ݊݁ݎ݋ݒ݊݋݉ěݎ݊݋ݏݐ݅      ܭ௛ െ ݌ݎ݋ ݖݒ݋݈݁݊݋ݑ ݖáݏݐܽݒܾݑ ൌ ͳǡͺ ݖ െ ݀݋ܾܽ č݁ݎ݌á݊� ሾhሿ 
ܳ௛ ൌ Ͷͻͷ כ ͳǡͺʹͶ ൌ ͵͹ǡͳʹͷ   ሾlȀhodሿ 
 
Roční potĜeba vody: ܳ௥ ൌ ܳ௣ כ ݀          (Ex.5.4) 
kde: ܳ௣ െ ݌ݎů݉ěݎ݊á ݀݁݊݊� ݏ݌݋ݐ�ܾ݁ܽ ݒ݋݀ݕ ሾ݈Ȁ݀݁݊ሿ ݀ െ ݌݋č݁ݐ ݌ݎ݋ݒ݋ݖ݊�݄ܿ ݀݊ů ܳ௥ ൌ Ͳǡ͵ͻͷ כ ͵͸ͷ ൌ ͳͶͶǡͳ͹ͷ ሾmଷȀrokሿ       
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Stanovení potĜeby TV 
PotĜeba teplé vody v domácnosti stanovená dle ČSN 06 0320 [30] pro: 
• mytí osob 
• mytí nádobí 
• úklid 
 
1) PotĜeba TV pro mytí osob: ଴ܸ ൌ ݊௜ כ σ ௗܸ [m3]         (Ex.6.1) ௗܸ ൌ σሺ ݊ௗ כ ܷଷ כ ݐௗ כ ݌ௗሻ [m3]       (Ex.6.2) 
kde: ݊௜ െ počet osob v domácnosti ௗܸ െ objem dávky dle tabulky [m3] ݊ௗ െ počet dávek dle tabulky ܷଷ െ objemový průtok teplé vody [m3] ݌ௗ െ součinitel prodlouāen� doby dávky dle tabulky ௗܸ ൌ ͲǡͲ͸Ͷʹ ݉ଷ ଴ܸ ൌ Ͷ כ ͲǡͲ͸Ͷʹ ൌ Ͳǡʹͷ͹ ݉ଷ ൌ ʹͷ͹ l  
 
2ě PotĜeba TV pro mytí nádobí: ௝ܸ ൌ ௝݊ כ ௗܸ [m3]         (Ex.6.3) 
kde: ௝ܸ െ pot�eba teplé vody pro myt� nádob� [m3] ௝݊ െ počet j�del pro Ͷ osoby ௗܸ െ objem dávky dle tabulky [m3] ௝ܸ ൌ ͳʹ כ ͲǡͲͲʹ ൌ ͲǡͲ͵ ݉ଷ 
 
 
 
 
3ě PotĜeba TV pro úklid podlah: ௨ܸ ൌ ݊௨ כ ௗܸ [m3]         (Ex.6.4) 
kde: ݊௨ െ počet výměr mytých ploch ሾͳͲͲ ݉ଷሿ ሺ݊௨ ൌ ͳ͹Ͳ ݉ଷሻ ௗܸ െ objem dávky dle tabulky [m3] ௨ܸ ൌ ͳǡ͹ כ ͲǡͲʹ ൌ ͲǡͲ͵Ͷ ݉ଷ 
 
4ě Celková potĜeba TV 
ଶܸ௣ ൌ ଴ܸ כ ௝ܸ כ ௨ܸ         (Ex.6.5) 
kde: ଴ܸ െ pot�eba TV pro myt� osob [m3] ௝ܸ െ pot�eba TV pro myt� nádob� [m3] ௨ܸ െ pot�eba TV pro úklid [m3] ଶܸ௣ ൌ Ͳǡʹͷ͹ ൅ ͲǡͲ͵ ൅ ͲǡͲ͵Ͷ ൌ Ͳǡ͵ʹͳ ݉ଷ ൌ ͵ʹͳ ݈ 
Celková potĜeba teplé vody v periodČ 24 hodin byla stanovena na 321 l. 
 
Výpočet zásobníku a stanovení potĜeby tepla pro teplotu TV 50 °C 
Výpočet byl proveden dle normy ČSN 06 0320 [30]. ܳଶ௣ ൌ ܳଶ௧ ൅ ܳଶ௭ ሾkWhሿ        (Ex.6.6) 
kde: ܳଶ௣ െ teplo dodané oh��vačem do teplé vody během periody ሾkWhሿ ܳଶ௧ െ teoretické teplo odebrané z oh��vače v době periody ሾkWhሿ ܳଶ௭ െ teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci teplé vody v době periody ሾkWhሿ 
 ܳଶ௧ ൌ ܥ כ ଶܸ௣ כ ሺߠଶ െ ߠଵሻ [kWh]       (Ex.6.7) 
kde: ܥ െ měrná tepelná kapacita vody ሾJkgିKିሿ 
ଶܸ௣ െ celková pot�eba teplé vody v dané periodě ሾmଷሿ 
ߠଶ െ teplota oh�áté vody ሾιCሿ ߠଵ െ teplota studené vody ሾιCሿ ܳଶ௧ ൌ ͳǡͳ͸͵ כ Ͳǡ͵ʹͳ כ ሺͷͲ െ ͳͲሻ ൌ ͳͶǡͻ͵͵ kWh 
 ܳଶ௭ ൌ ܳଶ௧ כ ݖ௭ ሾkWhሿ        (Ex.6.8) 
kde: ܳଶ௧ െ teoretické teplo odebrané z?oh��vače v?době periody ሾkWhሿ ݖ௭ െ součinitel zohledňuj�c� ztráty p�i oh�evu (0,5) ܳଶ௭ ൌ ͳͶǡͻ͵͵ כ Ͳǡͷ ൌ ͹ǡͶ͸͸ kWh 
 
Teplo dodané ohĜívačem teplé vody bČhem periody se rovná teplu odebranému z ohĜívače 
teplé vody bČhem periody: ܳଵ௣ ൌ ܳଶ௣ ൌ ܳଶ௧ ൅ ܳଶ௭ ൌ ͳͶǡͻ͵͵ ൅ ͹ǡͶ͸͸ ൌ ʹʹǡ͵ͻͻ ሾkWhሿ   (Ex.6.9) 
 
Distribuce teplé vody bude probíhat v tČchto pomČrech a časech: 
- od 5 do 17 hodin 35 %   - ܳଶ௧ ൌ Ͳǡ͵ͷ כ ͳͶǡͻ͵͵ ൌ ͷǡʹʹ͹ kWh 
- od 17 do 20 hodin 50 % - ܳଶ௧ ൌ ͲǡͷͲ כ ͳͶǡͻ͵͵ ൌ ͹ǡͶ͸͹ kWh 
- od 20 do 24 hodin 15 % - ܳଶ௧ ൌ Ͳǡͳͷ כ ͳͶǡͻ͵͵ ൌ ʹǡʹͶͲ kWh 
 
Obr. 4 - KĜivky dodávek a odbČrĤ tepla pĜi ohĜevu vody 50 °C 
Výpočet velikosti zásobníku 
௓ܸ ൌ οொ೘ೌೣ௖כሺఏమିఏభሻ ൌ ହǡଵଽଵǡଵ଺ଷכሺହ଴ିଵ଴ሻ ൌ Ͳǡͳͳʹ ൌ ͳͳʹ l     (Ex.6.10) 
kde: οܳ௠௔௫ െ maximáln� rozd�l tepla mez Qଵ a Qଶ vizǤ obrǤ ͳ ܿ െ měrná tepelná kapacita vody ሾJ݇݃ିܭିሿ ߠଵ െ teplota studené vody ሾιCሿ ߠଶ െ teplota oh�áté vody ሾιCሿ 
V objektu bude navržen zásobníkový ohĜev vody o velikosti 250 l. 
 
Stanovení tepelného výkonu ohĜevu 
Tepelný výkon ohĜevu se zásobníkem se vypočítá ze vztahu: ܳଵ௠ ൌ ቀொమ೛௧ ቁ max ሾkWሿ         (Ex.6.11) 
kde: ܳଵ௠ െ jmenovitý tepelný výkon pro oh�ev vody ሾkWሿ ܳଶ௣ െ teplo dodané oh��vačem do teplé vody během periody ሾkWhሿ ݐ െ doba periody ሾhodሿ ܳଵ௠ ൌ ʹʹǡ͵ͻͻʹͶ ൌ Ͳǡͻ͵͵ kW 
 
Výpočet zásobníku a stanovení potĜeby tepla pro teplotu TV 55 °C 
Výpočet byl proveden dle normy ČSN 06 0320 [30]. ܳଶ௣ ൌ ܳଶ௧ ൅ ܳଶ௭ ሾkWhሿ        (Ex.6.6) 
kde: ܳଶ௣ െ teplo dodané oh��vačem do teplé vody během periody ሾkWhሿ ܳଶ௧ െ teoretické teplo odebrané z oh��vače v době periody ሾkWhሿ ܳଶ௭ െ teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci teplé vody v době periody ሾkWhሿ 
 ܳଶ௧ ൌ ܥ כ ଶܸ௣ כ ሺߠଶ െ ߠଵሻ [kWh]       (Ex.6.7) 
kde: ܥ െ měrná tepelná kapacita vody ሾJkgିKିሿ 
ଶܸ௣ െ celková pot�eba teplé vody v dané periodě ሾmଷሿ ߠଶ െ teplota oh�áté vody ሾιCሿ ߠଵ െ teplota studené vody ሾιCሿ ܳଶ௧ ൌ ͳǡͳ͸͵ כ Ͳǡ͵ʹͳ כ ሺͷͷ െ ͳͲሻ ൌ ͳ͸ǡͺͲ kWh 
 ܳଶ௭ ൌ ܳଶ௧ כ ݖ௭ ሾkWhሿ        (Ex.6.8) 
kde: ܳଶ௧ െ teoretické teplo odebrané z?oh��vače v?době periody ሾkWhሿ ݖ௭ െ součinitel zohledňuj�c� ztráty p�i oh�evu (0,5) ܳଶ௭ ൌ ͳ͸ǡͺͲ כ Ͳǡͷ ൌ ͺǡͶͲ kWh 
 
Teplo dodané ohĜívačem teplé vody bČhem periody se rovná teplu odebranému z ohĜívače 
teplé vody bČhem periody: ܳଵ௣ ൌ ܳଶ௣ ൌ ܳଶ௧ ൅ ܳଶ௭ ൌ ͳ͸ǡͺͲ ൅ ͺǡͶͲ ൌ ʹͷǡʹͲ ሾkWhሿ   (Ex.6.9) 
 
Distribuce teplé vody bude probíhat v tČchto pomČrech a časech: 
- od 5 do 17 hodin 35 %   - ܳଶ௧ ൌ Ͳǡ͵ͷ כ ͳ͸ǡͺͲ ൌ ͷǡͺͺ kWh 
- od 17 do 20 hodin 50 % - ܳଶ௧ ൌ ͲǡͷͲ כ ͳ͸ǡͺͲ ൌ ͺǡͶͲ kWh 
- od 20 do 24 hodin 15 % - ܳଶ௧ ൌ Ͳǡͳͷ כ ͳ͸ǡͺͲ ൌ ʹǡͷʹ kWh 
 
Obr. 5 - KĜivky dodávek a odbČrĤ tepla pĜi ohĜevu vody 55 °C 
  
Výpočet velikosti zásobníku 
௓ܸ ൌ οொ೘ೌೣ௖כሺఏమିఏభሻ ൌ ଺ǡ଴ଶଵǡଵ଺ଷכሺହହିଵ଴ሻ ൌ Ͳǡͳͳͷ ൌ ͳͳͷ l     (Ex.6.10) 
kde: οܳ௠௔௫ െ maximáln� rozd�l tepla mez Qଵ a Qଶ vizǤ obrǤ ʹ ܿ െ měrná tepelná kapacita vody ሾJ݇݃ିܭିሿ ߠଵ െ teplota studené vody ሾιCሿ ߠଶ െ teplota oh�áté vody ሾιCሿ 
V objektu bude navržen zásobníkový ohĜev vody o velikosti 250 l. 
 
Stanovení tepelného výkonu ohĜevu 
Tepelný výkon ohĜevu se zásobníkem se vypočítá ze vztahu: ܳଵ௠ ൌ ቀொమ೛௧ ቁ max ሾkWሿ         (Ex.6.11) 
kde: ܳଵ௠ െ jmenovitý tepelný výkon pro oh�ev vody ሾkWሿ ܳଶ௣ െ teplo dodané oh��vačem do teplé vody během periody ሾkWhሿ ݐ െ doba periody ሾhodሿ ܳଵ௠ ൌ ʹͷǡʹͲʹͶ ൌ ͳǡͲͷ kW 
 
Porovnání výsledkĤ 
 
Stanovení tepelného výkonu ohĜevu: 50 °C – ܳଵ௠ ൌ ଶଶǡଷଽଽଶସ ൌ Ͳǡͻ͵͵ kW 
         55 °C – ܳଵ௠ ൌ ଶହǡଶ଴ଶସ ൌ ͳǡͲͷ kW?
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Návrh dimenzí vnitĜního vodovodu 
 Veškeré výpočty tlakových ztrát v potrubí PPR a návrh jeho dimenzí bylo provedeno 
dle platné normy ČSN 75 5455 [31]. 
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Hydraulické posouzení navrženého potrubí 
 
Tento výpočet hydraulického posouzení vnitĜního vodovodu byl proveden dle normy ČSN 75 
5455 [31]. ݌ௗ௜௦ ൒ ݌௠௜௡ǡி௅ ൅ ο݌௘ ൅ ݌ௐெ ൅ ο݌஺௉ ൅ ο݌ோி     (Ex.7.1) 
kde: ݌ௗ௜௦       െ dispozičn� tlak na začátku posuzovaného úseku ሾkPaሿ                െ ͶͷͲ kPa ݌௠௜௡ǡி௅ െ minimáln� poāadovaný hydrodynamický p�etlak p�ed výtokovou armaturou  
                 Na konci posuzovaného potrub� ሾkPaሿ               െͳͲͲ kPa ο݌௘       െ tlaková ztráta vý�kovým rozd�lem ሾkPaሿ െ ο݌௘ ൌ ௛כఘכ௚ଵ଴଴଴   (Ex.7.2)            ݄ െ svislá geodǤ vzdálǤ začátku a konce posuzovaného vodovodu ሾmሿ            ߩ െ hustota vody ሾkgȀmଷሿ            ݃ െ t�hové zrychlen� ሾm כ sିଶሿ   ο݌௘ ൌ ͷǡͺ͹ כ ͻͻͻǡ͹ כ ͻǡͺͳͳͲͲͲ ൌ ͷ͹ǡͷ͸͹ kPa 
 ο݌ௐெ   െ tlaková ztráta navrāeného vodoměru ሾkPaሿ               െͳͺ kPa vizǤ p��loha čǤ ͺ ο݌஺௉    െ tlaková ztráta napojených za��zen� ሾkPaሿ                െͶͳ kPa vizǤ p��loha čǤ ͺ ο݌ோி    െ tlaková ztráta vlivem t�en� a m�stn�ch odporů ሾkPaሿ               െͳ͹ͷǡͺͷ kPa 
 ͶͷͲ ൒ ͳͲͲ ൅ ͷ͹ǡͷ͸͹ ൅ ͳͺ ൅ Ͷͳ ൅ ͳ͹ͷǡͺͷ ͶͷͲ kPa ൒ ͵ͻʹǡͶͳ͹ kPa 
 
Navržený vodovod vyhovuje na hydraulické posouzení dle ČSN 75 5455 [31]. 
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Návrh domovního vodomČru 
Byl navržen suchobČžný vodomČr 405S 025 L260 G5/4 Q3,5-BH E VCI od firmy 
SENSUS. VodomČr bude součástí vodomČrné sestavy umístČné horizontálnČ ve vodomČrné 
šachtČ AK-VODO [21]. Specifikace viz. pĜiložený technický list. 
 
 
 
Tlaková ztráta vodomČru ο݌ௐெ ൌ Ͳǡͳͺ ܾܽݎ ൌ ͳͺ kPa 
Pro prĤtok - ܳ஽ ൌ Ͳǡͺͳ lȀs ൌ ʹǡͻͳ͸ mଷȀh 
 
Obr. 6 - KĜivka tlakových ztrát vodomČru 
Maximální prĤtok vodomČru 
Navržený vodomČr dosahuje maximální hodnoty prĤtoku pĜi QD,MAX = 3,5 m3/h, proto v místČ 
osazení vodomČru musí být hodnota prĤtoku QD ≤ QD,MAX. 
K hodnotČ QD bude pĜičtena bezpečnostní pĜirážka 15 %. ܳ஽ ൌ ʹǡͻͳ͸ ൅ ͳͷΨ ൌ ͵ǡ͵ͷ mଷȀh       (Ex.8.1) ܳ஽ ൑ ܳ஽ǡெ஺௑   ͵ǡ͵ͷ ൏ ͵ǡͷ [m3/h] Vyhovuje 
 
 
 
  
Návrh termostatického smČšovacího ventilu 
Pro smČšování teplé a studené vody byl navrhnut termostatický smČšovací ventil VTA 562 
bezprostĜednČ za ohĜívačem vody [13]. Pro tento smČšovací ventil jsou stanoveny následující 
parametry:  
Pro prĤtok QD = 0,55 l/s byla stanovena tlaková ztráta ο݌஺௉ = 41 kPa. 
Rozsah teplot 35 – 50°C 
Kvs = 2,5 
PĜípojka výstupu G 11/4“ 
Specifikace viz. pĜiložený tech. Lis 
 
Navržení TSV dle výrobce 
 
 
Obr. 7 - Návrhový diagram pro zjištČní tlakové ztráty TSV  
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Návrh izolace potrubí studené vody vnitĜního vodovodu 
Aplikací izolace na rozvody studené vody zabráníme možnosti kondenzace vody na povrchu 
potrubí. Optimálním Ĝešením se jeví MIRELON –  izolační hadice.  
PP-R Ekoplastik PN 20 – 16 x 2,7        PP-R Ekoplastik PN 20 – 20 x 3,4 
 
 
 
  
 
 
 
 
PP-R Ekoplastik PN 20 – 25 x 4,2                       PP-R Ekoplastik PN 20 – 32 x 5,4  
  
 
  
  
 
 
 
 
Tabulka navržených izolací pro potrubí studené vody 
 
Tabulka 1-Návrh izolace pro rozvody studené vody 
 
 
ROZMĚR 
POTRUBÍ
TLOUŠŤKA 
???????
???????? ?? ?
???????? ?? ?
???????? ?? ?
???????? ?? ?
 Návrh izolace potrubí teplé vody vnitĜního vodovodu 
Pro zredukování tepelných ztrát rozvodĤ teplé vody byla zvolena izolace ROCKWOOL – 
FLEXOROCK. 
PP-R Ekoplastik PN 20 – 16 x 2,7 
 
Minimální požadovaná tloušĢka izolace 22,ř mm. 
Navržená tloušĢka izolace 25 mm. 
Celkové ztráty bez tepelné izolace: 132,1 W 
Celkové ztráty s tepelnou izolací: 43,6 W 
 
 PP-R Ekoplastik PN 20 – 20 x 3,4 
 
Minimální požadovaná tloušĢka izolace 23,6 mm. 
Navržená tloušĢka izolace 25 mm. 
Celkové ztráty bez tepelné izolace: 155,9 W 
Celkové ztráty s tepelnou izolací: 47,6 W 
 
 
 
 
 PP-R Ekoplastik PN 20 – 25 x 4,2 
 
Minimální požadovaná tloušĢka izolace 25,7 mm. 
Navržená tloušĢka izolace 30 mm. 
Celkové ztráty bez tepelné izolace: 171,7 W 
Celkové ztráty s tepelnou izolací: 45 W 
 
 
 
 
 PP-R Ekoplastik PN 20 – 32 x 5,4 
 
Minimální požadovaná tloušĢka izolace 34 mm. 
Navržená tloušĢka izolace 40 mm. 
Celkové ztráty bez tepelné izolace: 25,2 W 
Celkové ztráty s tepelnou izolací: 5,4 W 
 
 
 
 
 Tabulka navržených izolací pro potrubí teplé vody 
 
Tabulka 2- Návrh izolace pro rozvody teplé vody 
 
Výpis izolací 
Rozvody studené vody: MIRELON – IZOLAČNÍ HADICE tl. 3 mm – celková potĜeba pro
      rozvody studené vody – 30,88 m 
Rozvody teplé vody    : ROCKWOOL – FLEXOROCK – tl. 25 – 19,9 m 
               – tl. 30 – 8,98 m 
               – tl. 40 – 1,09 m 
UšetĜené ztráty: 
Celkem bez izolace potrubí teplé vody ztraceno: 4Ř4,ř W 
Celkem s izolací potrubí teplé vody ztraceno: 141,6 W 
Rozdíl: 343,3 W 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: 
 
[32] ZDENċK, Ing. Reinberk. Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového prĤĜezu. Tzb-info 
[online]. [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-
tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu 
ROZMĚR 
POTRUBÍ
TLOUŠŤKA 
???????
???????? ??? ?
???????? ??? ?
???????? ??? ?
???????? ??? ?
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Návrh dimenzí vnitĜního užitkového vodovodu 
 Veškeré výpočty tlakových ztrát v potrubí PPR a návrh jeho dimenzí bylo provedeno 
dle platné normy ČSN 75 5455 [31]. PĜi návrhu vnitĜního užitkového vodovodu byl kladen 
dĤraz na plnČní normy ČSN EN 1717 [33]. 
 
Rozvody užitkového vodovodu 
 
Hydraulické posouzení navrženého potrubí 
 
Tento výpočet hydraulického posouzení vnitĜního vodovodu byl proveden dle normy ČSN 75 
5455 [31]. ݌ௗ௜௦ ൒ ݌௠௜௡ǡி௅ ൅ ο݌௘ ൅ ݌ௐெ ൅ ο݌஺௉ ൅ ο݌ோி     (Ex.10.1) 
kde: ݌ௗ௜௦       െ dispozičn� tlak na začátku posuzovaného úseku ሾkPaሿ                െ ʹͶͲ kPa ݌௠௜௡ǡி௅ െ minimáln� poāadovaný hydrodynamický p�etlak p�ed výtokovou armaturou  
                 Na konci posuzovaného potrub� ሾkPaሿ               െͳͲͲ kPa ο݌௘       െ tlaková ztráta vý�kovým rozd�lem ሾkPaሿ െ ο݌௘ ൌ ௛כఘכ௚ଵ଴଴଴   (Ex.10.2) ݄           െ svislá geodǤ vzdálǤ začátku a konce posuzovaného vodovodu ሾmሿ ߩ           െ hustota vody ሾkgȀmଷሿ            ݃ െ t�hové zrychlen� ሾm כ sିଶሿ   
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 ο݌௘ ൌ ͵ǡͲͷ כ ͻͻͻǡ͹ כ ͻǡͺͳͳͲͲͲ ൌ ʹͻǡͻͳ kPa 
 ο݌ௐெ   െ tlaková ztráta navrāeného vodoměru ሾkPaሿ               െͲ kPa ο݌஺௉    െ tlaková ztráta napojených za��zen� ሾkPaሿ                െͲ kPa ο݌ோி    െ tlaková ztráta vlivem t�en� a m�stn�ch odporů ሾkPaሿ               െ͸ͻǡͲ͵ kPa 
 ʹͶͲ ൒ ͳͲͲ ൅ ʹͻǡͻͳ ൅ Ͳ ൅ Ͳ ൅ ͸ͻǡͲ͵ ʹͶͲ kPa ൒ ͳͻͺǡͻͶ kPa 
 
Navržený vodovod vyhovuje na hydraulické posouzení dle ČSN 75 5455 [31]. 
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Dimenzování dešĢové kanalizace 
Návrh je proveden dle platné normy ČSN 75 6760 [34]. 
 
DešĢové odpadní potrubí 
Výpočtový prĤtok dešĢových vod: ܳ௥ ൌ ݅ כ ܣ כ ܿ ሾlȀsሿ         (Ex.11.1) 
kde: 
i = intenzita deštČ [l/s*m2] 
A = odvodĖovaná plocha [m2] 
C = součinitel odtoku ܳ௥ ൌ ͲǡͲ͵ כ ͳͳ͵ǡ͹͵ כ ͳ ൌ ͵ǡͶͳʹ lȀs 
 
OdvodĖovaná stĜecha bude odvádČna 2 stejnČ dlouhými žlaby. ܳ௥ଵ ൌ ܳ௥ଶ ൌ ொೝଶ ൌ ଷǡସଵଶଶ ൌ ͳǡ͹Ͳ͸ lȀs ĺ Navrhuji 2 okapové svody DN 70 (Ex.11.2) ܳ௥ଵ െ okapový svod pro úsek ͳ െ ʹԢ ܳ௥ଶ െ okapový svod pro úsek ʹ െ ʹԢ 
 
StĜešní dešĢové žlaby 
Návrh stĜešního dešĢového žlabu byl proveden dle tabulky odtoku dešĢové vody  
(ČSN EN - 12056-3) [35]. 
Návrh: Kulatý kotlík PREFů, rozmČry 280 x 80 mm, oboustranný odtok QO = 4,10 l/s. 
 ܳ௥ ൌ ͲǡͲ͵ כ ͳͳ͵ǡ͹͵ כ ͳ ൌ ͵ǡͶͳʹ lȀs ܳ௥ ൑ ܳை ͵ǡͶͳʹ ൏ ͶǡͳͲ lȀs ĺ StĜešní žlab 2Ř0 x Ř0 mm Vyhovuje. 
 
 
 
 
DešĢové svodné potrubí viz. obrázek č. 5 
Úsek 1 – 2‘ …… ܳ௥ଵ ൌ ͳǡ͹Ͳ͸ lȀs ĺ OSMA KG PP – DN 100 
Úsek 2 – 2‘ …… ܳ௥ଶ ൌ ͳǡ͹Ͳ͸ lȀs  ĺ OSMA KG PP – DN 100 
Úsek 2‘– 1‘ …… ܳ௥  ൌ ͵ǡͶͳʹ lȀs ĺ OSMA KG PP – DN 100 
 
 
Obr. 8 - Návrh a posouzení svodného dešĢového potrubí [32] 
DešĢové svodné potrubí bude uloženo v 1% spádu viz. výkres č. 15. 
 
 
 
 
Zdroje: 
 
[32] ZDENċK, Ing. Reinberk. Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí. Tzb-info 
[online]. [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-
a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 
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Návrh velikosti a typu akumulační nádrže 
Výpočet byl proveden podle prospektu firmy ASIO určené pro projektanty [36]. 
 
Množství zachycené srážkové vody za rok [m3/rok]: ܳ ൌ ௝כ௉כ௙௦כ௙௙ଵ଴଴଴           (Ex.12.1) 
kde: ܳ െ mnoāstv� zachycené sráākové vody za rok ሾmଷȀrokሿ ݆ െ mnoāstv� sráāek ሾmmȀrokሿ ܲ െ vyuāitelné plocha st�echy ሾmଶሿ ௦݂ െ koeficient odtoku st�echy ௙݂ െ koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot 
 ܳ ൌ ͹Ͳͷ כ ͳͳ͵ǡ͹͵ כ Ͳǡͻ כ ͲǡͻͳͲͲͲ ൌ ͸ͶǡͻͶ͸ mଷȀrok 
 
Objem nádrže Vv [m3] dle spotĜeby vody 
௏ܸ ൌ ௡כௌ೏כோכ௔ଵ଴଴଴           (Ex.12.2) 
kde: ݊ െ počet obyvatel v?domácnosti ܵௗ െ spot�eba vody na jednoho obyvatele a den ሾlሿ ܴ െ koeficient vyuāit� sráākové vody ܽ െ koeficient optimáln� velikosti 
 
௏ܸ ൌ Ͷ כ ͳͲͲ כ ͲǡͶͷ כ ʹͲͳͲͲͲ ൌ ͵ǡ͸ mଷ 
 
 
 
 
Objem nádrže VP [m3] dle množství využitelné srážkové vody 
௉ܸ ൌ ொଷ଺ହ כ ܽ          (Ex.12.3) 
kde: ܳ െ mnoāstv� odvedené sráākové vody ሾmଷȀrokሿ ܽ െ koeficient optimáln� velikosti 
 
௉ܸ ൌ ͸ͶǡͻͶ͸͵͸ͷ כ ʹͲ ൌ ͵ǡͷͷ͸ mଷ 
 
PotĜebný objem nádrže VN [m3]  ேܸ ൌ ܯܫܰ ሺ ௏ܸǢ ௉ܸሻ         (Ex.12.4) ேܸ ൌ ܯܫܰሺ͵ǡͷͷ͸Ǣ ͵ǡ͸ሻ ĺ Optimální stav ேܸ ൌ ͵ǡͷͷ͸ mଷ 
 
S pĜihlédnutím k informacím od dodavatele navrhuji nádrž: AS – REWA ECO 4 EO – 4,21 
m3. 
 
 
Dotace „DešĢovka“ 
Byla podána poptávka a odpovČdí byla nabídka viz. obr. 6 níže uvedený. K tomuto projektu 
se váže dotace o celkové výši až 40 500 Kč. 
 
Obr. 9- Nabídka systému na využití dešĢových vod od firmy Asio 
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Návrh izolace potrubí užitkové vody vnitĜního vodovodu 
Aplikací izolace na rozvody užitkové vody zabráníme možnosti kondenzace vody na 
povrchu potrubí. Optimálním Ĝešením se jeví MIRELON –  izolační hadice. 
 
PP-R Ekoplastik PN 20 – 20 x 3,4          PP-R Ekoplastik PN 20 – 25 x 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka navržených izolací pro potrubí užitkové vody 
 
  
 
  
ROZMĚR 
POTRUBÍ
TLOUŠŤKA 
???????
ROZMĚR 
P TRUBÍ
TLOUŠŤKA 
???????? ??
???????? ?? ?
???????? ?? ?
Tabulka 3-Návrh izolace 
pro rozvody užitkové vody 
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Bilance užitkové vody 
V rodinném domČ se uvažuje spotĜeba užitkové vody na zhruba 45 % z celkového 
množství. Z dĤvodu malé účinné plochy odvodu dešĢové vody nebude dešĢová voda 
využívána na úklid a vytírání podlah. Navíc pro tento účel investor upĜednostĖuje využití 
teplé vody. Užitková voda tak bude využita na splachování WC, praní v automatické pračce, 
závlahu zahrady a umývání automobilu. 
 
PotĜeba užitkové vody na splachování [m3/rok] 
WC bude disponovat dávkovaným splachováním na 3 litry a 6 litrĤ. Uvažuje se na osobu 3x 
spláchnutí 6 l a 5x 3 l. Pro pracovní dny bude uvažováno 1x 6 l a 3x 3 l na osobu. PrĤmČrný 
počet pracovních dnĤ na rok je 251. NČkteré údaje se zdají být lehce „pĜedimenzované“, ale 
odpovídají nynČjším prĤmČrĤm. 
 ܳௐ஼ ൌ ݊ כ ሺܳ௉஽ ൅ ܳை஽ሻ        (Ex.15.1) ݊ െ počet lid� v?domácnosti ܳ௉஽ െ mnoāstv� spláchnuté vody na osobu o pracovn�ch dnech ሾlሿ ܳ௉஽ ൌ ʹͷͳ כ ሺͳ כ ͸ ൅ ͵ כ ͵ሻ ൌ ͵͹͸ͷ lȀrok ൌ ͵ǡ͹͸ͷ mଷȀrok ܳை஽ െ mnoāstv� spláchnuté vody na osobu p�i ostatn�ch dnech ሾlሿ ܳை஽ ൌ ͳͳͶ כ ሺ͵ כ ͸ ൅ ͷ כ ͵ሻ ൌ ͵͹͸ʹ lȀrok ൌ ͵ǡ͹͸ʹ mଷȀrok 
 ܳௐ஼ ൌ Ͷ כ ሺ͵͹͸ͷ ൅ ͵͹͸ʹሻ ൌ ͵Ͳ?ͳͲͺ l ൌ ͵ͲǡͳͲͺ mଷȀrok 
 
PotĜeba užitkové vody pro praní prádla [m3/rok]  
Roční spotĜebu vody udává výrobce u navržené pračky SAMSUNG WW70K52109W/ZE 
tĜídy A+++ na 7 400 l. 
 ܳ஺௉ ൌ ͹ͶͲͲ lȀrok ൌ ͹ǡͶ mଷȀrok       (Ex.15.2) 
 
kde: ܳ஺௉ െ pot�eba uāitkové vody pro pran� prádla ሾmଷȀrokሿ 
 
 
PotĜeba užitkové vody na zalévání zahrady [m3/rok] 
Celková plocha vyžadující pravidelné zalévání činí 5Ř m2. PrĤmČrnČ veliká zahrada u 
rodinného domu podle dat Výzkumného technologického institutu dennČ „spolkne“ až 100 
litrĤ vody v období cca 60ti dnĤ. 
 ܳ௓ǡ௥௢č ൌ ܳ௓ כ ܣ௓ כ ͸Ͳ ൌ lȀrok ൌ  mଷȀrok      (Ex.15.3) 
kde: ܳ௓ െ objem vody pot�ebné pro zálivku ͳ mଶ  ܳ௓ ൌ ͷ lȀmଶ ܣ௓ െ celková plocha vyāaduj�c� pravidelné zaléván� ሾmଶሿ 
 ܳ௓ǡ௥௢č ൌ ͷ כ ͷͺ כ ͸Ͳ ൌ ͳ͹ͶͲͲ lȀrok ൌ ͳ͹ǡͶͲ mଷȀrok 
 
PotĜeba užitkové vody na mytí automobilu [m3/rok] 
Celkový objem vody potĜebné pro 1 umytí prĤmČrnČ velkého automobilu je 200 l. Za sezónu 
bude automobil umyt pĜibližnČ 10x. 
 ܳ஺ ൌ ʹͲͲ כ ͳͲ ൌ ʹͲͲͲ l ൌ ʹ mଷȀrok      (Ex.15.4) 
 
Celková potĜeba užitkové vody ்ܳை் ൌ ܳௐ஼ ൅ ܳ஺௉ ൅ ܳ௓ ൅ ܳ஺       (Ex.15.5) 
 
kde: ்ܳை் െ celková pot�eba uāitkové vody za rok ሾmଷȀrokሿ ܳௐ஼ െ celková pot�eba uāitkové vody ke splachován� za rok ሾmଷȀrokሿ ܳ஺௉ െ celková pot�eba uāitkové vody k?pran� prádla v?pračce za rok ሾmଷȀrokሿ ܳ௓ െ celková pot�eba uāitkové vody na zaléván� zahrady za rok ሾmଷȀrokሿ ܳ஺ െ celková pot�eba uāitkové vody na myt� auta za rok ሾmଷȀrokሿ 
 ்ܳை் ൌ ͵ͲǡͳͲͺ ൅ ͹ǡͶ ൅ ͳ͹ǡͶ ൅ ʹ ൌ ͷ͸ǡͻͲͺ mଷȀrok 
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Posouzení čerpadla v systému ůS – RůINMůSTER ECO 
Celková svislá vzdálenost mezi počátkem nasávacího potrubí a vstupem do jednotky AS – 
RAINMASTER ECO, jehož spodní hrana je ve výšce 1150 mm je 3,Ř2 m. Délka tohoto 
potrubí je 6,41 m. Z tČchto údajĤ lze jednoduše navrhnout počet potĜebných čerpadel pro daný 
systém. 
 
Obr. 10 - Charakteristika sacího výkonu čerpadel ASIO 
 
Z uvedeného grafu vyplývá, že kromČ základního čerpadla RM Eco umístČného v samotné 
jednotce AS – RAINMASTER ECO, musíme navrhnout ještČ jedno pĜídavné čerpadlo, které 
se umisĢuje na počátek sacího potrubí, tedy do nádrže AS – REWA.  
 
PRO SAMOTNOU INSTALACI TOHOTO SYSTÉMU JE NEZBYTNÉ ěÍDIT SE 
POKYNY UVEDENÝMI V PěÍLOZE Č. 19. 
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Popis navrženého solárního systému 
 PĜed samotným návrhem je tĜeba podotknout, že tento solární systém funguje odlišnČ 
od standartních solárních systémĤ. Velkým rozdílem napĜíklad je, že tento navržený systém 
není provozován pod tlakem, takže nevyžaduje obvyklé součásti jako jsou expanzní nádoba, 
manometr a odvzdušĖovač. Díky tomu je tento systém nejen „bezpečnČjší“, ale nemá témČĜ 
žádné nároky na údržbu. Je vysoce kompaktní a velmi vhodný i pĜi rekonstrukcích i díky 
snadné montáži. PĜi projektování a realizaci je dĤležité dbát na sklon horizontálního potrubí a 
celkovou délku spojovacího potrubí mezi kolektorem a zásobníkovou jednotkou. 
Díky sklonu celého solárního systému steče solární kapalina v klidovém stavu 
solárního systému z kolektorĤ a ze vstupního a výstupního solárního potrubí zpátky do 
zásobníku. Tímto zpĤsobem se zabraĖuje tomu, aby nedocházelo k poškození systému 
mrazem a pĜehĜátím. Dodatečnou ochranu pĜed zamrznutím zaručuje použití smČsi glykolu 
jako solární kapaliny, kterou je již z výroby pĜedem naplnČn solární výmČník tepla. U všech 
systémĤ jsou v zásobníkové jednotce pĜedem nainstalovány součásti jako solární čerpadlo, 
regulátor a vnitĜní potrubí [11]. Ochrana pĜed zamrznutím je nutná pouze v místČ instalace 
zásobníku. 
Solární systémy drainback rozšiĜují meze výkonu solárního ohĜevu teplé vody. 
Eliminují problémy s pĜehĜíváním v létČ, protože solární okruh se automaticky úplnČ 
vyprazdĖuje. Je tak možné projektovat výše dimenzované systémy s vyšším stupnČm 
solárního pokrytí a Ĝešení problému s pĜehĜíváním se nedČje na úkor výkonu v pĜechodné 
dobČ. 
  
Návrh solárního systému auroSTEP plus 
Celková svislá vzdálenost mezi spodní hranou zásobníkové jednotky a horní hranou solárního 
kolektoru je 6,Řř5 m. Délka potrubí ohĜáté teplonosné látky je ř,33 m, potrubí ochlazené 
teplonosné látky má délku 10,30 m. Sklon kolektorĤ 45°, azimut kolektorĤ Ějih = 0°ě – 15°. 
 
Návrh spojovacího mČdČného potrubí 2v1 ø 8,4 + 0,0 mm 
Celková délka spojovacího potrubí mezi kolektory a zásobníkovou jednotkou mĤže být 
maximálnČ 40 m. ܮ ൌ ܮଵ ൅ ܮଶ          (Ex.17.1) 
kde: ܮ െ celková délka potrub� ሾmሿ ܮଵ െ délka potrub� s oh�átou teplonousnou látkou ሾmሿ ܮଶ െ délka potrub� s ochlazenou teplonousnou látkou ሾmሿ ܮ ൌ ͻǡ͵͵ ൅ ͳͲǡ͵Ͳ ൌ ͳͻǡ͸͵ m  ͳͻǡ͸͵ m ൏ ͶͲ m  Vyhovuje 
Posouzení čerpadla 
Navržená zásobníková jednotka VIH SN 250/3 i [13] obsahuje i integrované solární 
čerpadlo Solar 15-85 PM [11], jehož výkon je dostačující pro pĜekonání pĜevýšení až do Ř,5 
m v okruhu až s dvČma kolektory. PĜi pĜekročení svislé vzdálenosti Ř,5 m je potĜeba sériovČ 
pĜipojit podpĤrné nízkoenergetické solární čerpadlo Solar15-65 [11]. Takto navržený systém 
pak funguje i pĜi výškovém rozdílu až 12 m. Pokud jsou v okruhu 3 solární kolektory je 
automaticky nutné mít zapojená 2 čerpadla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržený systém v tomto rodinném domČ má celkovou svislou vzdálenost mezi spodní 
hranou zásobníkové jednotky a horní hranou solárního kolektoru 6,895 m.  
Integrované solární čerpadlo Solar 15-85 PM vyhovuje. 
 
Návrh počtu kolektorĤ 
Jsou navrženy kolektory auroTHERM classic VFK 135 VD Ěvertikálníě k montáži na 
plochou stĜechu v počtu 1-3 kusy. Počet kolektorĤ se odvíjí od oblasti jejich využívání, a tedy 
od množství globálního záĜení jímž jednotlivé oblasti disponují. 
Obr. 11 - SpotĜeba el. energie solárních čerpadel 
 Obr. 12 - Stanovení počtu solárních kolektorĤ 
 
 
 
Obr. 13- Mapa dopadu slunečního záĜení 
Pro oblast Ostravy bylo dle obr. č. 10 stanoveno dopadající solární záĜení o síle pĜibližnČ 1025 
kWh/m2. Objem solárního výmČníku činí 250 l. Sklon kolektorĤ je 45° a azimut kolektorĤ Ějih 
= 0°ě je 15°. Dle obr. 9 a 10 navrhuji 2 solární kolektory, v závislosti na daném nasmČrování a 
sklonu kolektorĤ je potĜeba tento počet vynásobit korekčním faktorem, jenž v tomto pĜípadČ 
činí 1,1 Ěobr. 11ě 
 ௌܰ௄ ൌ ʹ כ ݇௙          (Ex.17.2) 
kde: ௌܰ௄ െ návrh počtu solárn�ch kolektorů ݇௙ െ korekčn� faktor pro nasměrován� a sklon st�echy ሺazimut ͳͷι െ ݇௙ ൌ ͳǡͳሻ 
 ௌܰ௄ ൌ ʹ כ ͳǡͳ ൌ ʹǡʹ 
 
Obr. 14 - Korekční faktor pro nasmČrování a sklon stĜechy 
 
Ideální situací je sklon solárních kolektorĤ v rozpČtí mezi 35° a 45° nebo promČnlivý sklon, 
který by v zimním období byl 60° a v letním 30°. StejnČ tak azimut kolektorĤ pĜímo na jih je 
nejvhodnČjší Ĝešení. Navrhuji  2 solární kolektory VFK 135 VD Ěvertikálníě. 
 
 
 
 
 
 
Obecný postup dimenzování solárních soustav [37] 
Denní dávka slunečního ozáĜení ܪ்ǡௗ௘௡ ൌ ߬௥ כ ܪ்ǡௗ௘௡ǡ௧௘௢௥ ൅ ሺͳ െ ߬௥ሻ כ ܪ்ǡௗ௘௡Ǥௗ௜௙     (Ex.17.3) 
kde: ߬௥ െ poměrná dobaslunečn�ho svituǡ dle tabulky ሾ͵͹ሿ ܪ்ǡௗ௘௡ǡ௧௘௢௥ െ teoreticky možná denní dávka celkového slunečního ozáĜení viz. obr. 13  
           [MJ/m2*den] ܪ்ǡௗ௘௡        െ skutečná denn� dávka slunečn�ho ozá�en� ሾkWhȀ݉ଶ כ denሿ ܪ்ǡௗ௘௡ǡௗ௜௙  െ teoretická denn� dávka difuzn�ho slunečn�ho ozá�en� viz obrǤ ͳʹ ሾkWhȀmଶכ denሿ 
 ܪ்ǡௗ௘௡ ൌ Ͳǡ͵͸ כ ͹ǡ͵ʹ͸ ൅ ሺͳ െ Ͳǡ͵͸ሻ כ ͲǡͻͶͺ ൌ ͵ǡʹͶͶ kWhȀmଶ כ den 
 
 
Obr. 15 - Energie difuzního záĜení [38] 
 
 
 
Obr. 16 - Teoreticky možná dávka ozáĜení [38] 
Účinnost solárních kolektorĤ ߟ௞ ൌ ߟ଴ െ ܽଵ ቀ௧೘ି௧೐ீ ቁ െ ܽଶ ሺ௧೘ି௧೐ሻమீ        (Ex.17.4) 
kde: ߟ଴ െ optická účinnost kolektoru ሾെሿ ݐ௠ െ st�edn� teplota teplonosné látky v?kolektoru ሾιCሿ ݐ௘  െ teplota vzduchu v?okol� kolektoru ሾιCሿ ܽଵ െ lineárn� součinitel tepelné ztráty kolektoru ሾെሿ ܽଶ െ kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru ሾെሿ ܩ െ slunečn� ozá�en� p�edn� strany kolektoru vizǤ obrǤ ͳͶ ሾWȀmଶሿ 
 ߟ௞ ൌ Ͳǡ͹ͺʹ െ ͵ǡͻ ൬ͶͲ െ ͺǡ͵͸͵ͳ ൰ െ ͲǡͲͳ ሺͶͲ െ ͺǡ͵ሻଶ͸͵ͳ ൌ Ͳǡͷ͹Ͳ 
 
 
 
 
 
Obr. 17 - StĜední intenzita slunečního záĜení [38] 
 
MČrný tepelný zisk kolektorĤ qk 
Denní tepelný zisk z kolektorĤ qk [kWh/m2*den] podle vztahu 
 ݍ௞ ൌ Ͳǡͻ כ ߟ௞ כ ܪ்ǡௗ௘௡ כ ሺͳ െ ݌ሻ       (Ex.17.5) 
 
kde: ߟ௞ െ účinnost solárn�ch kolektorů 
ܪ்ǡௗ௘௡ െ skutečná denn� dávka slunečn�ho ozá�en� ሾkWhȀ݉ଶ כ denሿ ݌ െ pau�áln� procentn� sráāka dle obr. 15 
 ݍ௞ ൌ Ͳǡͻ כ Ͳǡͷ͹Ͳ כ ͵ǡʹͶͶ כ ሺͳ െ Ͳǡʹሻ ൌ ͳǡ͵͵ͳ kWhȀmଶ כ den 
 
 
Obr. 18 - Paušální srážka p [38] 
PotĜeba tepla pro pĜípravu teplé vody 
 ்ܳ௏ ൌ ሺͳ ൅ ݌ሻ כ ௏೅ೇǡ೏೐೙כఘכ௖ሺ௧೟ೡି௧ೞೡሻଷǡ଺כଵ଴ల        (Ex.17.6) 
 
kde: ்ܸ ௏ǡௗ௘௡ െ objem denně pot�ebné teplé vody ሺje uvaāováno s?průměrnou                     průměrnou spot�ebou ͷͲ lȀosoba ή denሻ ሾmଷȀdenሿ ߩ           െ hustota vody ሾkgȀmଷሿ ܿ           െ měrná tepelná kapacita vody ሾJ݇݃ିܭିሿ ݐ௧௩         െ teplota oh�áté vody ሾιCሿ ݐ௦௩         െ teplota studené vody ሾιCሿ 
 ்ܳ௏ ൌ ሺͳ ൅ ͲǡʹͲሻ כ ͲǡʹͲ כ ͻͻͻǡ͹ כ Ͷͳͺ͹ כ ሺͷͲ െ ͳͲሻ͵ǡ͸ כ ͳͲ଺ ൌ ͳͳǡͳ͸ʹ kWhȀden 
 
Plocha solárních kolektorĤ 
 ܣ௞ ൌ ௙כொ೅ೇ௤ೖ           (Ex.17.7) 
kde: ݂ െ poāadované solárn� pokryt� ்ܳ௏ െ denn� pot�eba tepla ሾkWhȀdenሿ ݍ௞    െ denn� zisk solárn�ho kolektoru ሾkWhሿ 
 ܣ௞ ൌ Ͳǡͷ͸ כ ͳͳǡͳ͸ʹͳǡ͵͵ͳ ൌ Ͷǡ͸ͻ͸ mଶ 
 
Celková potĜebná Ěminimálníě plocha kolektoru byla vypočtena na 4,696 m2. Navržené 2 
solární kolektory VFK 135 VD s celkovou plochou apertury 4,7 m2, je pro 56% pokrytí 
vyhovující. 
 
PRO SAMOTNOU INSTALACI TOHOTO SYSTÉMU JE NEZBYTNÉ ěÍDIT SE 
POKYNY UVEDENÝMI V [11].  
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1) Stanovení ceny pozemku 
Cena pozemku v lokalitČ Ostrava – Poruba v ulici VišĖová byla je 135Ř Kč/m2. Celková 
výmČra pozemku činí 5Ř7,5 m2. 
 
 
Cena pozemku byla stanovena na 797 Ř25 Kč. 
 
2) Cena zhotovení stavby 
OrientaĆní cena zdĕné stavby ??Rodinný dĭm ????obestavĕným prostorem 767.705?????????????
????KĆ?????????????????????
Zemní práce (2%):? 78 306 KĆ?
Základy (5%):? 195 765 KĆ?
Hrubá stavba (konstrukce) (25%):? 978 824 KĆ?
Topení, voda a kanalizace (14%):? 548 141 KĆ?
Stĥecha??????? 156 612 KĆ?
Výplnĕ otvorĭ (6.5%):? 254 494 KĆ?
Úpravy povrchĭ a podlahy (16.5%):? 646 024 KĆ?
Izolace tepelné a ostatní (3%):? 117 459 KĆ?
Instalace elektro a ostatní (5.5%):? 215 341 KĆ?
DokonĆovací a ostatní práce (18.5%):? 724 330 KĆ?
MezisouĆet (stavební objekty celkem):? 3 915 296 KĆ?
?
?
?
???Další náklady spojené se stavbou:?
Prĭzkum a projektové práce (5% navíc):? 195 765 KĆ?
Náklady na umístĕní stavby a ostatní náklady (5% navíc):? 195 765 KĆ?
Rezerva (5% navíc):? 195 765 KĆ?
Celková cena bez DPH:? 4 502 590 KĆ?
??????????? 900 518 KĆ?
Celková cena s DPH:? 5 403 108 KĆ?
 
4) Využití dešĢové vody 
K účelĤm využívání dešĢové vody byl vybrán systém od firmy Asio [12], sestavený 
z jednotky na čerpání dešĢové vody a eventuálnímu doplĖování pitnou vodou v období sucha 
AS-RAINMASTER ECO, dále z akumulační nádrže AS-REWA ECO 4EO v níž se nachází 
flitr AS-PURAIN a v neposlední ĜadČ ze zasakovacího tunelu AS-KRECHT. 
 
Název VnČjší rozmČry 
[mm] 
Hmotnost 
[kg] 
Cena bez 
DPH [Kč] 
AS-RAINMASTER Eco 10 398/353/200 8 20 500 
AS-REWA ECO 4EO Ø1Ř00/2000* 220 29 400 
2x AS-KRECHT DM-T-1600-M/60 2340/1375/781 32 10 980 
RM-ECO-LP - - 4 900 
RM-ECO-FS - - 5 900 
PěÍSLUŠENSTVÍ - - 7 168 
* + výška komínku 500 mm, cena nádrže je včetnČ ceny filtru AS-PURAIN 
 
Celková cena materiálu a specializovaného vybavení činí 7Ř Ř4Ř Kč. Ruční výkopové práce 
spojené s realizací projektu využití dešĢových vod vychází na 1ř 452 Kč, pĜi cenČ 600 Kč/m3. 
 
Celková cena zabudování systému využití dešĢové vody od firmy Asio, a to včetnČ materiálu 
činí řŘ 300 Kč. 
 
 
Úspora a zhodnocení investice 
PĜi cenČ stočného 77,30 Kč/m3 a spotĜebČ pitné vody 144,175 m3/rok jsou celkové náklady 
novostavby spojené s odbČrem pitné vody 11 145 Kč/rok.  
Navržený systém využití dešĢových vod ušetĜí pĜibližnČ 45 % z tČchto nákladĤ, tedy 5 015 
Kč. 
Díky dotačnímu programu DešĢovka lze snížit náklady spojené s realizací systému pro využití 
dešĢových vod placené investorem z 98 300 Kč na 57 Ř00 Kč, tedy úspora 40 500 Kč. 
Návratnost celkové investice 57 Ř00 Kč vychází na 11,5 roku, avšak pĜi stoupající tendenci 
ceny nákladĤ na pitnou vodu lze očekávat zhodnocení investice i dĜíve. 
  
5) Solární ohĜev vody 
Navržená cena se skládá z cen významných zaĜízení, jež ovlivĖují cenu díla nejvíce. 
Sestava solárního ohĜevu vody se prodává jako kompletní systém včetnČ dvou solárních 
kolektorĤ, bivalentního ohĜívače teplé vody, potĜebného potrubí a izolace. Součástí ceny není 
plynový kotel sloužící pro dohĜev vody v zásobníku. 
 
Název Cena bez 
DPH [Kč] 
Cena včetnČ 
DPH [Kč] 
Solární systém auroSTEP ISS 2.250 P pro plochou stĜechu 
Ěbivalentní 250l zásobník VIH S2 250/4 B, beztlaký modul 
VMS 8 D s vestavČnou regulací pro pĜevýšení do Ř,5m a 2 
solární panely VFK 135VDě 
 
85 400,- 
 
103 334,- 
Kondenzační kotel pro dohĜev bivalentního zásobníku TV 
VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro  
41 900,- 50 699,- 
 
Celková cena systému auroSTEP plus od firmy Vaillant činí 154 033 Kč včetnČ DPH. 
 
PĜi aktuální cenČ 3,Ř2 Kč za 1 kWh elektrické energie a celkové pĜibližné úspoĜe el. energie 
1720 kWh/rok na ohĜev teplé vody, je úspora 6 570 Kč/rok. Od této částky však musíme 
odečíst roční náklady na provoz solárního systému. Doba návratnosti investice je tak pĜibližnČ 
17 let. PĜi zažádání dotace, na kterou má investor nárok, se však náklady výraznČ zmenší. 
 
Celková cena stavebního díla byla vyčíslena s možnou odchylkou 8 % 
na 6 453 266 Kč. 
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Bivalentní zásobníková jednotka VIH SN 250/3 i 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kondenzační kotel TV VUW 236/5-3 ĚH-INT IIě ecoTEC pro 
 
 
Solární kolektory VFK 135 VD Ěvertikálníě 
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Vizualizace vytvoĜená v softwaru SketchUp 2016 
 
Západní pohled 
 
Východní pohled 
 
Vizualizace po rendrování v programu Lumion 8 
 
 
Jižní pohled 
 
 
 
Jižní pohled 
 
 
Severní pohled 
 
 
 
Jižní pohled 
 
